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ΤΠΕΡΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΊΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΙΑΧΥΜΕΡΗ* 
Στον απλοϊκό άνθρωπο, τα φαινόμενα της φύσης και γενικά κάθε τι που 
είναι υπεράνω τών δυνατοτήτων του και αδυνατεί να το ερμηνεύσει με τή 
λογική του, προκαλούν το δέος του και είναι αιτία για ποικίλες δοξασίες, προ­
λήψεις και δεισιδαιμονίες. Ό Γεώργιος Παχυμέρης, αν και μορφωμένος και 
έγκυκλοπαιδικότατος
1
, δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην καταγραφή παρο­
μοίων περιστατικών2. Προσπαθεί τις περισσότερες φορές να τα εντάξει στη 
* Μεγάλο μέρος του ΰλικοϋ συγκεντρώθηκε μέ την ευκαιρία της αποδελτίωσης της 
«Ιστορίας» τοΰ ΙΙαχυμέρη, ή όποια επιχειρείται στα πλαίσια τοΰ προγράμματος «Τρά­
πεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» του Κ Β Ε / Ε Ι Ε . 
Για τά εξι πρώτα βιβλία της «Ιστορίας» οί παραπομπές γίνονται στη νέα έκδοση τοΰ 
Α. F a i 1 1 e r, Georges Parhymêrès, Relations Historiques, τόμ. Γ-U ( G F H B XXIV/I 
και XXIV/2), Παρίσι 1984. Γιά τα επτά βιβλία της βασιλείας τοΰ 'Ανδρόνικου οί παρα­
πομπές γίνονται στην έκδοση της Βόννης: Georgii Pachymeris de Miohaele et Andronico 
Palaeologis libri trederim. Recognovil Immanuel Β e k k e r u s. Volumen alter­
imi, (CSHB), Βόννη 1835. Ή αρίθμηση τών βιβλίων πάντως είναι συνεχής, άπο ί-ΧΙΙΙ, 
<>πως θα είναι στους επόμενους τόμους της έκδοσης Failler, ό όποιος ήδη έχει εισαγάγει 
τ ή συνεχή αρίθμηση στίς παραπομπές τών πρώτων τόμων της έκδοσης. Χρησιμοποιούντα'. 
«πίσης οί ακόλουθες συντομογραφίες: 
F a i 1 Ι e r : Σχόλια τοϋ Faillcr στη νέα έκδοση της 'Ιστορίας. 
F a i 11 e r, Chronologie Ι και I I : Α. F a i 11 e r, Chronologie et composition dans l'Hi­
stoire de Georges Pachymère, R É B 38 (1980), σελ. 5-103 και 39 (1981), σελ. 1Ί5-249. 
F a i 11 e r, Pachymeriana: A. F a i I 1 e r, Pachymeriana quaedam, R É B 40 (1982), 
σελ. 187-199. 
Γρήγορα Ιστορία: Nicephori Gregorae Byzantina H istoria, cura L. Λ" e h ο peni (CSM Η), 
τόμ. Ι-ΠΙ, Βόννη 1829-1830 και 1855. 
Ρ LP: Ε. Τ r a ρ ρ - Η.- V. Β e y e r - R. W a 11 h e r - K a t j a S t u r m - S c h n a b 1 - E. 
K i S 1 i n g e r, Prosopographiseh.es Lexikon der Palaiologenzeit, τεύχ. 1-8, ("Ααρών-
Ξυστούρης), Βιέννη 1976-1986. 
1. Γιά τον Γεώργιο ΙΙαχυμέρη βλ. Η. Η U η g e r, Die hochsprachliche Profane Li­
teratur der Byzantiner, τόμ. Α', Μόναχο 1978, σελ. 447-453 και passim.— F a i l l e r, 
σελ. xix-xxiii. — J . Κ a r a y a n n ο ρ ο u 1 ο s - G. W e i s s, Quellenkunde zur Ge­
schieht» von Byzanz, τόμ. Β', Wiesbaden 1982, σελ. 492-493, άρ. 497. 
2. 'Απλή απαρίθμηση μερικών χαρακτηριστικών περιπτώσεων παραθέτει και ό ΤΙ ιι ιι-
g e r, δ.π., σελ. '»51 καί σημ. 45. 
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ροή της αφήγησης του οχ ι ώς άπλα αξιοπερίεργα, άλλα προσπαθώντα; να δείξει 
τή συνάφεια τους με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Στις σελίδες πού ακο­
λουθούν επιχειρείται παρουσίαση και σχολιασμός τών περιπτώσεων αυτών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο πού ό ϊδιος ο ιστορικός άντιμετιυπίζει τα γεγο­
νότα αυτά. αποκαλύπτοντας ορισμένε: πλευρές της ψυχοσύνθεσης του. 
1. Ή ακατανόητη λέξη « Μ Α Ρ Π Ο Υ » και ό ρόλος τοΰ Μανουήλ Δισυπάτου 
(1.11:47,8-51,31). 
"Οταν περί τα μέσα τοΰ 12581 ό Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος είχε επιστρέψει στή 
(-)εσσαλονίκη. μετά άπο την άτυχη εκστρατεία τών δυνάμεων του κράτους 
της Νικαίας εναντίον τοΰ κράτους της Η π ε ί ρ ο υ
2
, πληροφορήθηκε δτι ό κό­
μης τών βασιλικών ίππων Χαδηνος 3 έσπευδε να τον συλλάβει, υστέρα άπο 
σχετική εντολή του Θεοδώρου lì ' Λάσκαρι. 'Ο Μιχαήλ, στενοχωρημένος γιατί 
για μια ακόμη φορά ό Θεόδωρος στράφηκε εναντίον του. σκέφτηκε να ζητή­
σει τή θεϊκή βοήθεια, και απευθύνθηκε στον Χαλκούτζη (ο όποιος πρόσφα­
τα είχε τοποθετηθεί Μητροπολίτης Δυρραχίου 4), πού επίσης βρισκόταν τότε 
στή θεσσαλονίκη. Ό Χαλκούτζης ανέλαβε να τελέσει τή θ ε ί α Λειτουργία 
Ι. Για τή χρονολογία βλ. F a i Ι Ι e r, Chronologie Ι, σελ. 18. 
2. Για το ιστορικό πλαίσιο βλ. II . Κ α λ λ ι γ ά , Μελ.εται Βΐ'Ζιιντινηζ. "Ιστορία· άπο τής 
ζιρώτιμ μέχρι τήζ τελ,ενταία; άλώαεοκ, 'Αθήνα 1894, σελ. 225-231. - ' \. \Ι η λ ι α ρ ά κ η, 
Ιστορία τον βασιλ.είοι» της Χικαία: και τοι~· οισποτάτον τ//ς Ήπειροι· ( 12(11-1261 ) , "Αθήνα 
1898, σελ. 466-'»76.— Α 1 i e e G a r (1 n e r, The Lascarids ofXicaca, Λονδίνο 1912, σελ. 
222-238.— (λ C h a |) m a il, Michel Paléologue, restaurateur de l'empire byzantin, Ua-
ρίσι 1926, σελ. 25-38.— 1). M. X i c ο I, The Despotatc of Lpiros, 'Οξφόρδη 1957, σελ. 
Ί4-50. — I). (i e a n a k ο j) 1 υ s, Emperor Michael Vili. Palaeologiis and the IlV.s-i; 
.1 Studi/ in Byzantine-Imititi Relations (12Ö8-12H2), Καίμπριτζ Μασσαχ. 1959, σελ. 30-
31 (έλλην. μτφρ.: Ό αντακράτορ Μιχαήλ Παλαιολόγος καί ή ivate 12ÔH-12S2. Μελέτη 
irrt τών ßi'ZavTivo-).(triviy.ö)v σχέσκαν, ΆΟήνα 1969, σελ. 36). - Μ. \ ιι ^ ο 1 (1, .1 Byzanti­
ne Government ìli Kriìe. Government and Society under the Lascarids of Xicaea, ' ( ) ; -
φόρδη 1975, σελ. 80-97. 
3. Δεν είναι γνωστό το μικρό όνομα τοϋ Χαδηνοϋ, πού, έκτος ατό κόμη; τών βασιλι­
κών ΐππων είχε χρηματίσει και έπαρχος (ΙΙαχυμέρη, Ιστορία 1.5 καί I I , σελ 31 και Ί7 
αντιστοιχίας). Σύμφωνα με τον Β. PaniSenko, Krestjiinskaja sobstvcnnosl ν Vizantii. 
Zeuiledclfeskii zakoii, ι monastyrskijc doktimeuty, I P AIK 9 (190Ί), σελ. 10Γ 102, ταυτί­
ζεται με τον Κωνσταντίνο Χαδηνό, πού υπογράφει ώς πρωθιερακάριο; σε έγγραφο της Μο­
νής Λέμβου (\Ι\Ι IV, σελ.285,
 i u -n) · Πρβλ Γ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η Ά ρ ν ά κ η, ΟΊ Πρώτοι 
ΌΟιο/ιανυί, ΆΟήνα 19Ί7, σελ. ΊΟ, σημ. 12.— Την ταύτιση επαναλαμβάνει και ή 11 e Ι è n e 
\ h Γ W e i l e r, L'Histoire cl la géographie de la legion de Sun/rue entre les dru r oc-
cupations turques (10HI-1317'). particulièrement au XIII siècle, Τλ! 1 (1965), σελ. 149-
1 50 — Ι Ιρβλ F a i l l e r, σελ. 30, σημ I 
Ί. ΙΙαχυμέρη. 'Ιστορία 1.10: 45,
 u
 -- Ι Ιρβλ. \. I) U c e l l i ο ν, La façade maritime 
de l'Albanie au Moyen Age. Durazzo et Villana du Xlc au XVe siècle, Θεσσαλονίκη 
1981, σελ 205-206. 
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στή Μονή Ά κ α π ν ί ο υ
1
. Καί μέσα στην ησυχία της νύκτας, ενώ βρισκόταν 
μόνος του στο ναό, άκουσε μια μυστηριώδη φωνή να επαναλαμβάνει τρεις 
φορές τήν ακατανόητη λέξη «ΜΛΡΠΟΥ». 'Αδυνατώντας ό Χαλκούτζης να κα­
τανοήσει το περιεχόμενο της λέξης, εφόσον δεν θύμιζε λέξη της ελληνικής ή 
κάποιας άλλης γλώσσας, απευθύνθηκε στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον 
Μανουήλ Δισύπατο 2 . Ό Δισύπατος, έμπειρος στην ερμηνεία παρομοίων χρη­
σμών, έ'δωσε τήν εξήγηση ότι ή λέξη είναι ακροστιχίδα, πού απαρτίζεται άπο 
τα αρχικά τών λέξεων Μιχαήλ αναξ 'Ρωμαίων Παλαιολόγος οξέως ιψνηθή-
σεται. Ό Παχυμέρης δεν φαίνεται να πιστεύει στην αξιοπιστία της διήγησης 
—τότε δη τότε λέγεται άκοϋσαι. . .
3
 αρχίζει ή αναφορά του στο επεισόδιο— 
καί παραθέτει στή συνέχεια καί μιαν άλλη εκδοχή: δπως πολλοί έλεγαν, ή 
λέξη «μάρπου» εϊχε συντεθεί άπο τον Δισύπατο, πού συνεννοήθηκε με τον 
Χαλκούτζη, να προσποιηθεί ό τελευταίος δτι άκουσε τήν παράξενη αυτή λέξη 
καί να ζητήσει κατόπιν τή βοήθεια του για τήν ερμηνεία της. Ό Δισύπατος 
τότε δήθεν Οά ερμήνευε τή λέξη καί θα εξηγούσε δτι προαναγγέλλει δόξες καί 
τιμές για τον Μιχαήλ. Με τον τρόπο αυτόν θα έδιναν θάρρος καί στον Μιχαήλ, 
για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες περιστάσεις της στιγμής, άλλα καί Οά ήταν 
κατοχυρωμένοι σε περίπτωση διάψευσης της «πρόβλεψης» τους, προβάλλοντας 
τή δικαιολογία δτι το «μάρπου» δήλωνε κάτι άλλο, πού δεν μπόρεσαν να το 
προσδιορίσουν. Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης φαίνεται λοιπόν ό εμπνευστής 
του σχεδίου. Παραμένει πάντως το ερώτημα, ποια ήταν τα κίνητρα του; Ή τ α ν 
πράγματι ό σκοπός του να ενθαρρύνει τον Μιχαήλ, ή μήπως σκόπευε να τον 
επηρεάσει, ώστε να μήν προβάλει αντίσταση στον Χαδηνο καί να οδηγηθεί 
στον Θεόδωρο Β' Λάσκαρι, έχοντας τήν ελπίδα δτι βαδίζει προς τή δόξα, 
ενώ πιθανότατα θα εξοντωνόταν; Ή εκδοχή αυτή φαίνεται πιο πιθανή, σε 
συσχετισμό με τή μετέπειτα στάση του Δισυπάτου. Μετά άπο έναν χρόνο 4 
ήταν ό μόνος πού προέβαλε αντιρρήσεις καί επέμεινε περισσότερο άπο όλους 
να μήν παραγκωνισθεί ό νόμιμος διάδοχος του θρόνου 'Ιωάννης Δ' Λάσκαρις 5 
(καί μάλιστα ό Μιχαήλ τότε τοϋ θύμισε το «μάρπου» καί τις προβλέψεις πού 
είχε κάνει
6). Λίγο καιρό αργότερα, αντιτάχθηκε (με τον Ανδρόνικο Σάρδεων") 
Ι. Για τή Μονή Άκαπνίου βλ. R. J a ri i n, Les églises et les monastères des grands 
centres Byzantins, Παρίσι 1975, σελ. 347-349. 
2. Βλ. P i P , άρ. 5544. 
3. ΙΙαχυμέρη,'Ιστορία 1.11: 49, j . 
4. Βλ. F a i 11 e r, Chronologie Ι, σελ. 39-44. 
5. Παχυμέρη, Ιστορία Π.8: 145,
 5 · — Πρβλ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, ο.π., σελ. 499-509, 536-
546.— Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , ' Εκλογή, άναγόρενσις καί στέψις 
τον Βυζαντινού αντοκράτορος, 'Αθήνα 1956, σελ. 180-184.— A n g ο 1 d, ο.π., σελ. 80-97. 
6. Παχυμέρη, "Ιστορία, II.8: 145,
 s
-1 0.— Πρβλ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, δ.π., σελ. 542.— Ί . 
Σ υ κ ο υ τ ρ ή , Περί το σχίσμα τών Άρσενιατών, 'Ελληνικά 2 (1929), σελ. 280-287. 
7. Για τον Μητροπολίτη αυτόν βλ. "Ε ρ α ς Α. Β ρ α ν ο ύ σ η, "Ενας ιίχρονολόγητος 
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στην ί^άρρ-ησ·/] τοΰ Νικηφόρου στον πατριαρχικό θρόνο1. Ό λόγος πού προ­
βλήθηκε ήταν ή υπεράσπιση τών δικακυμάτων του παραγκωνισμένου 'Αρσε­
νίου l i ' , στην ουσία όμως αντιδρούσαν για χάρη τοΰ νεαρού Ι ω ά ν ν η Δ ' 2 , ο π ω : 
εύστοχα δηλιανει ό ΙΙαχυμέρης. με μια φράση πού αποκαλύπτει το πολιτικό υπό­
βαθρο της διαφωνίας τών δύο αρχιερέων: τω οοκεΐν μέν υπέρ τον ττατοιάοχον 
κακώς ζιαοοηθέντος ί'Ζηλονν, τω οέ κονπτομένιη και νπεο ihr ό πατοιάοχι/ς 
Ζηλών, ώς τέως ονκ άννστοη·, νπεχώοει
Ά
. Είναι φανερή λοιπόν ή φιλολασκαρική 
τοποθέτηση τοΰ Δισυπάτου 1 . Ιΐιθανότατα με το τέχνασμα του απέβλεπε στην 
εξόντωση ενός επικινδύνου αντιπάλου. Σ τ ή συνείδηση τών συγχρόνων του. ό 
Μιχαήλ Παλαιολόγος ήταν ό ανερχόμενος ισχυρός άνδρας καί ό επικρατέστερος 
διάδοχος τού άρρωστου Θεοδώρου Β'. ΟΊ οικογενειακές βλέψεις τών Παλαιο­
λόγων στο θρόνο ανάγονται στα τέλη τοΰ 12ου αιώνα, όταν ή γιαγιά τού 
Μιχαήλ, ή Ειρήνη. κόρη τού 'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου καί σύζυγος τοΰ 'Αλεξίου 
Παλαιολόγου εϊχε υποδειχθεί ώς διάδοχος
3
. Ί 1 κατάληψη της Κωνσταντι­
νούπολης άπο τους Λατίνους καί ή άνοδος τών Λασκαριδών στή Νίκαια δεν 
εκμηδένισε τις βλέψεις τών Παλαιολόγων στο θρόνο. Πολλές φορές έχει 
τονιστεί το γεγονός δτι ό Μιχαήλ, όταν ήταν νήπιο, ησύχαζε μόνο δταν ή 
αδελφή του τοΰ τραγουδούσε δτι θα είναι ό απελευθερωτής της Κωνσταντι­
νούπολης όταν Οά μεγαλώσει" — συνδυασμός της οικογενειακή; φιλοδοξία; 
τών Παλαιολόγων καί τών προσδοκιών της βυζαντινής κοινωνίας γ ια τήν ανά­
κτηση της Κωνσταντινούπολης". Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο το δτι ό 
Μιχαήλ, μεγαλώνοντας σε παρόμοιο περιβάλλον, φιλοδοξούσε να ανέλθει στο 
θρόνο, καί το δτι προκλήθηκαν επανειλημμένες συγκρούσεις του με τον Ι ω ά ν ν η 
Γ' Βατατζή καί τον Θεόδωρο B' s . Ό Δισύπατος λοιπόν δεν έκανε τίποτε πε-
όρισμος TOC ιίρχείοΐ' της ΙΙάτμον καί 6 Μητροπολίτης Σάροειον 'Ανδρόνικος (ιγ' αι.), \1νη-
μόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σελ. 17-26, κυρίως σελ. 23-25 
1. Για τή χρονολογία βλ. F a i 1 1 c r, Chronologie Ι, σελ. 45-5:!. 
2. Πρβλ. F a i l l e r, σελ. 167, σημ. 4. 
3. ΙΙαχυμέρη, Ιστορία 11.1 7: Ι 67,
 17-1Η. 
4. Κατά τον Σ υ κ ο υ τ ρ ή, ό.π., σελ. 313-314, πρέπει ό Μανουήλ Δισύπατος αρχικά 
να διέκειτο ευμενώς προς τον Μιχαήλ, δεν νομίζω όμως ότι δικαιολογείται ή τόσο απότομη 
μεταστροφή του. 
5. Βλ. Λ' L a u r e n I, La genealogie des premiers Paléologues, Byzaiilioii 8 (1933), 
σελ. 125-1 49, κυρίως σελ. 1 45.— G ο a n a k ο |> 1 ο s, ό.π., σελ. 18 (έλλην. μτφρ. σελ. 28). 
6. ΙΙαχυμέρη, Ιστορία 11.23: 1 81, ,-,,.— lïpfH. G ο a il a k ο |> 1 ο s, Ο.π., σελ. 19 
(έλλην. μτφρ. σελ. 29). 
7. Οί προσδοκίες αυτές καί οί σχετικές συζητήσεις αντανακλώνται και σε άλλο χωρίο 
τοϋ Παχυμέρη (Π.27: 203, io-ai), όπου δηλώνει ότι άκουσε τον πατέρα του και κάποιον 
άλλο συμπολίτη τους να λένε ότι ή κατάληψη της Κωνσταντινούπολης θά γίνει άπό τον 
'Αλέξιο, τόν Αλεξόπουλο καί τον Κουτριτζάκη. — Πρβλ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, ο.π., σελ. 597. 
8. Βλ. κυρίως G c a n a k ο ρ Ι ο s, Ο.π.. σελ. 21-32 (έλλην. μτφρ. σελ. 27-37).— Ι Ιρβλ. 
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ρισσότερο άπο το να διατυπώσει στην «ακροστιχίδα» πολύ παραστατικά τις οι­
κογενειακές φιλοδοξίες τών Παλαιολόγων καί τις προσωπικές βλέψεις τοΰ Μι­
χαήλ, προδιαγράφοντας εξελίξεις αναμενόμενες άπο πολλούς1. Ό μυστηριακός 
χαρακτήρας της όλης ιστορίας, με τή θεϊκή μεσολάβηση, αποδίδει περισσότε­
ρη επισημότητα στην υπόθεση καί καθιστά περισσότερο αληθοφανή τήν ιστο­
ρία, απόρροια τών διαμαχών τών ανωτέρων τάξεων τής εποχής. Άλλα καί ό 
Μιχαήλ φαίνεται οτι πείστηκε δχι μόνο άπο τις προβλέψεις τοΰ Δισυπάτου, 
άλλα καί άπο το οτι θεώρησε τή στιγμή κατάλληλη για να επανέλθει2. 'Ακο­
λούθησε τον Χαδηνο χωρίς αντίρρηση, άλλα καί πολύ στενοχωρημένος (δπως 
διηγείται στή συνέχεια ό Παχυμέρης3), καί χρειάστηκε άλλη μιά σύμπτωση 
για νά αλλάξει ή διάθεση του: παρακάλεσε τον Χαδηνό, πού ήταν γνωστός 
καλλίφωνος, να ψάλει κάτι. 'Εκείνος αυθόρμητα άρχισε το τροπάριο τοΰ Σω­
φρονίου Ιεροσολύμων Νυν προφητική πρόρρησις πληρωΟήναι επείγεται'1. Ό 
χαρακτηριστικός αυτός στίχος συνετέλεσε ώστε νά ενθαρρυνθεί è Μιχαήλ, θεω­
ρώντας ώς προψητικήν πρόρρησιν δλα οσα είχε υποστηρίξει ό Μανουήλ Δι­
σύπατος. 
2. Ό χρησμός τών Τράλλεων (V 1.20:593,5-595,11). 
Tò 12805 ό Μιχαήλ Παλαιολόγος έστρεψε τήν προσοχή του στή Μικρά 
'Ασία, πού κινδύνευε άπο τους Τουρκομάνους. Ό Μιχαήλ έστειλε μαζί με το 
εκστρατευτικό σώμα καί το γιό του 'Ανδρόνικο, ώς αρχηγό τής εκστρατείας. 
Φθάνοντας στις Τράλλεις, κατεστραμμένες άπο τους Τουρκομάνους δεκαπέντε 
περίπου χρόνια νωρίτερα, ό 'Ανδρόνικος αποφάσισε νά τις ανοικοδομήσει, επει­
δή ή τοποθεσία τοΰ άρεσε πολύ. "Ηθελε επίσης νά τις μετονομάσει σε "Ανδρο-
νικόπολη ή Παλαιολογόπολη
6
. Οί εργασίες τής ανοικοδόμησης άρχισαν καί ό 
καί τή βιβλιογραφία πού παραθέτει ό Α. Γ. Κ. Σ α β β ί δ η ς , Μελέτες Βυζαντινής Ιστο­
ρίας llov-ΙΆου αιώνα, Αθήνα 1986, σελ. 129-130, σημ. 184. 
1. Πρβλ. G. C ζ e b e, Studien zum Hochverratsprozessc des Michael Paldologus im 
Jahr 1252, BNJ 8 (1931), σελ. 59-98, κυρίως σελ. 66 καί σημ. 1, όπου λόγος για τή 
λαϊκή μυθολογία γύρω άπο τον «νέο Κωνσταντίνο». 
2. Πρβλ. G e a n a k o p l o s , ό.π., σελ. 31-32 (έλλην. μτφρ. σελ. 37), όπου καί ή ει­
κασία ότι "ίσως υπήρχε καί κάποιο σχέδιο συνωμοσίας μεταξύ τοϋ Μιχαήλ καί ευγενών δυ­
σαρεστημένων àsL· τΐιύς Αασκαρίδες. 
3. Παχυμέρη 'Ιστορία Ι. 11:51,
 20-3ΐ· 
4. Πρβλ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, δ.π., σελ. 474. 
5. Για τήν χρονολογία βλ. F a i 11 e r, Chronologie II, σελ. 2 42. 
6. Πρβλ. P. W i i i e k, B a s Fürstentum Mentesche. Studie zur Geschichte Wesl-
kleinasiens, Κωνσταντινούπολη 1934, σελ. 26-27.— P. L e m e r I e, L'émirat d'Aydin. 
Byzance et Occident. Recherches sur "La geste d'Umur Pacha", Παρίσι 1957, σελ. 14-
15.— Λ n g e I i k i L a i ο u, Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of 
6 
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ζήλος τών εργατών έγινε πιο μεγάλος, δταν ανακάλυψαν στα ερείπια τής πα­
λιά; πόλης έναν χρησμό, πού δήλωνε οτι ή πόλη θα ανοικοδομηθεί καί Οά γί­
νει πολύ καλύτερη άπο πριν. ' Ο Παχυμέρης δεν παραθέτει το κείμενο τοΰ 
χρησμού 1, αντίθετα άπο τον Νικηφόρο Γρήγορα 2, πού τον ενσωματώνει στο 
κείμενο. Σύμφοονα με το χρησμό, ό άνιδρυτής τής πόλης Οά ήταν κάποιος 
Νικώνυμος, πού επρόκειτο να ζήσει 72 (ή 1)3) χρόνια (ανάλογα με το π ώ ς 
ερμηνεύεται το αινιγματικό μέρος τοΰ χρησμοΰ όκταπλήν άγλαώς ένάόα βιώ­
σει δίσκων και τρις επτά κύκλων πάλιν 'Λττάλον λάμπρυνε!). Ό Παχυμέρης 
δηλώνει τις αμφιβολίες του για τήν άξια τοΰ χρησμοΰ με τήν έκφραση ώς 
δήθεν άναστήσοντος τίνος ταντην πεσοϋσαν
Ά
. ενώ παρακάτω γράφει χλεύη 
δ' «V ήσαν καί όνειρος τα γραψόμενα' εϊμαρτο γαρ κάντενΟεν καί μνριοστνας 
ολας ολέσϋαι τών εκεί κατοικησόντων
Χ
. Συνεχίζει επίσης περιγράφοντας εναρ­
γέστατα τήν πολιορκία τής πόλης καί τήν άλωση της άπο τους Τουρκομά­
νους
5
, οί οποίοι τήν πριν εν χρησμό ι ς κειμένην περιψανέσι και y ' έλπίσιν άπηω-
ρημένην χρησταϊς είς χουν καταβάλλουσα. Ό Γρηγοράς αποφεύγει να συνδέσει 
το χρησμό με τήν καταστροφή τών Τράλλεων, τονίζει όμως δτι έπλάνα τους 
πλείστους καί αυτόν δη τον βασιλέα Άνδράνικον μέχρις αυτής τελευτής7, άλλα 
καί δτι επαληθεύτηκε όσον άφορα τήν ηλικία τοΰ 'Ανδρόνικου, πού πέθανε 72 
ετών. "Οσο για τα 21 χρόνια, καί εδώ ό χρησμός αποδείχτηκε αληθινός, εφό­
σον ό 'Ανδρόνικος ήταν 21 ετών δταν έφτασε στις Τράλλεις 8. Πέρα άπο τους 
αριθμητικούς υπολογισμούς καί τις αμφιβολίες τών ιστορικών τής εποχής. 
αναμφισβήτητο είναι το συμπέρασμα οτι πρόκειται για κείμενο κατασκευα­
σμένο9. Ό άμεσος στόχος τοΰ κειμένου ήταν ή υποστήριξη τή<: απόφασης τού 
Audronicus Π, Ι2Η2-132Η, Καίμπριτζ Μασσαχ. 1972. σελ. 24-25.— S. Y r y ο ιι ί s. The 
Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the 
Lleventh through the Fifteenth Century. Μπέρκλεϋ - Λος "Αντΐελε; 1 97 1, σελ. 1 37. 250-
251. 
1. Ό χρησμός προστίθεται στο περιθώριο τοΰ χρφ. Yaticaiius Marhcriniaiins μι\ 203. 
βλ. F a i l l e r. σελ. 594, σημ. Ι. 
2. Γρήγορα'Ιστορία Υ.5: 1.1 43.
 2-Κ. 
3. Παχυμέρη, Ιστορία, VI.20: 593,
 2„. 
4. Παχυμέρη, Ιστορία \ Ί . 2 0 : 595, ,,.-,. 
5. Παχυμέρη, 'Ιστορία \ Ί 21: 597,
 5-599. 14. — Ι Ιρβλ Γρήγορα 'Ιστορία Υ. 5: Ι. 142. 
ν
,-η-~ '*λ. επίσης Γ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ rt Ά ρ ν ά κ η, ό.π., σελ. 4 4.— Κ. Ι. Ά μ ά ν τ ο υ. 
Σχέσιις ''Ελ,λ.ήνιον καί Τονρκον άπα τον ένοικιίτοη αιώνος μέχρι τον 1S2I. Τόμο; Α'. Οί 
πόλεμοι τών Τοι'·ρκο»> προς κατάληψη· τών έλλιμακών χιοοών, ΆΟήνα 1955. σελ. 58.- \ ΐ-
(• ο 1, The Last Centuries of Byzantium. Χονδίνο 1972, σελ. 91-92 
6. Ι Ιαχυμέρη, Ιστορία M . 2 1: 599, 7- e . 
7. Γρήγορα'Ιστορία Y.5: Ι .143, 1 7 - 1 9 . 
8. Γρήγορα Ιστορία Υ.5: 1.143.20-1 44. 4 . 
9. Κλ. F a i l ] ρ ι·. σελ. 594. σημ. Ι.— Καί ό ,1. Η ο i ν i il, στα σχόλια του στο δεύ­
τερο τόμο τής έκδοση: τοΰ Γρήγορα (σελ 1179-1180), είναι επιφυλακτικό;. ΙΙροσπαΟεϊ 
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'Ανδρόνικου για τήν ανοικοδόμηση τής πόλης, στην οποία σίγουρα Οά προ­
βλήθηκαν αντιρρήσεις, αφενός λόγω τοΰ φυσικού περιβάλλοντος τής πόλης, 
πού μαστιζόταν άπο λειψυδρία (όπως τόσο παραστατικά περιγράφει ό Παχυ­
μέρης1), αφετέρου λόγω τής τουρκομανικής απειλής, τήν οποία τελικά δεν 
στάθηκε δυνατό νά αντιμετωπίσει ή πόλη. 'Αλλά καί ώς απώτερος στόχος τοΰ 
χρησμοΰ πρέπει νά θεωρηθεί ή προσπάθεια προβολής τοΰ νεαρού 'Ανδρόνικου. 
'Αργά ή γρήγορα Οά έκαλείτο νά διαδεχθεί τον πατέρα του Μιχαήλ.
 Τ
Ηταν 
ανάγκη λοιπόν να ενισχυθεί το κΰρος τοΰ μελλοντικού νέου αυτοκράτορα, καί 
ιδιαίτερα στην περιοχή αυτήν, δπου ή ανάμνηση τής αυτοκρατορίας τής Νι­
καίας καί τών Αασκαριδών ήταν πάντοτε ζωηρή, ενώ, έκτος άπο τους πολιτι­
κούς λόγους, καί οί θρησκευτικές έριδες δημιουργούσαν προβλήματα, εφόσον 




3. Το ανεξιχνίαστο τής Θείας Βούλησης (VI 1.28:77,13-80,12) καί οί εικόνες 
πού δακρύζουν η αίμορροοΰν (VII.30:81,13-83,7). 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση περιγράφει ό Παχυμέρης γεγονότα, τα οποία κατά 
τή γνώμη του είναι δείγματα τής Θείας Προνοίας. Τήν Κυριακή τής Τυρινής 
τοΰ 1284, μετά τή Θεία Λειτουργία καί ενώ επρόκειτο νά τοποθετήσουν το 
αντίδωρο στα πανέρια για τή διανομή του στους πιστούς, βρήκαν μέσα σε κά­
ποιο πανέρι ένα τεμάχιο άρτου τόσο σαπισμένο καί μαΰρο, πού δεν φαινόταν 
ώς άρτος, άλλα πιο πολύ έμοιαζε μέ θηριακή. με θρύμματα αντιδότου για 
επίσης νά ανασυνθέσει το χρησμό σέ έξαμέτρους καί θεωρεί πιθανό το Οτι ή συγγραφή του 
οφείλεται στον Θεόδωρο Μετοχίτη. Πρβλ. επίσης Nikephoros Gregoras. Rhomäisehe Ge-
schickte. Hisloria Rhomaike. Übersetzt und erläutert von .1. L. ν a n D i e l e n, Στουτ­
γάρδη 1973, σελ. 261-262. 
1. Παχυμέρη, 'Ιστορία VI.20: 595,
 1 2-597, s.— Πρβλ VY. R a m s a y, The Histori­
cal Geography of Asia Minor, Λονδίνο 1890, σελ. 88,113. 
2. Χαρακτηριστικό είναι ότι καί ό Πατριάρχης Γρηγόριος Κύπριος {PLP, άρ. 4590), 
υποστηρικτής τών Μιχαήλ καί 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου, στο εγκώμιο του για τόν δεύτερο 
(εκδ. J . F . B o i s s o n a d e, Anecdota Graeca e eodicibus regits, τόμ. Λ', Παρίσι 1829 
(άνατύπ. Il i ldesheim 1962), σελ. 359-393' πρβλ. PG 142, στ. 387-418), αναφέρεται μόνο 
στην ανοικοδόμηση τών Τράλλεων καί εξαίρει τή σημασία της, αποφεύγοντας νά μιλήσει 
γιά το χρησμό. Δέν κάνει λόγο οΰτε για τή σύντομη καταστροφή τής πόλης. Πιθανότατα 
βέβαια το εγκώμιο νά εϊχε γραφτεί πριν άπο τήν καταστροφή τής πόλης (πρβλ. L o in ν r 1 e, 
ο.π., σελ. 255), άλλα καί στην περίπτωση αυτή είναι χαρακτηριστικό δείγμα τοϋ κλίμα­
τος τής εποχής. Σημειωτέον ότι ό Κ. Κ r il m b a C h e r, Geschichte der byzantinischen 
Litteratur, Μόναχο 18972, σελ. 477 (έλ.λην. μτφρ. Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Β', σελ. 139), 
χαρακτηρίζει τό εγκώμιο αυτό, όπως καί τό εγκώμιο τοϋ Μιχαήλ Η', «δουλοπρεπή προϊόν­
τα» καί «αηδέστατα δοκίμια» τοϋ είδους. 
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δηλητηριο'>δη δήγματα. Ό ιερέας καί οί πιστοί φοβήθηκαν καί δεν ήξεραν τί 
έπρεπε νά κάνουν. Μετά άπο πολλές διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε νά ριφθεί 
το τεμάχιο αυτό στο χωνευτήρι τής εκκλησίας. 'Ορισμένοι βέβαια εξήγησαν μέ 
ορθολογισμό το γεγονός, εικάζοντας δτι μάλλον ό άρτος είχε ξεχαστεί εκεί 
άπο τή Μεγάλη 'Εβδομάδα τοΰ προηγουμένου έτους, δταν συνέβη ή εσπευ­
σμένη ανόίρρ-ησ-η τού Γρηγορίου Κυπρίου στον πατριαρχικό θρόνο1. ' \λλά ό 
Παχυμέρης, έντυπίυσιασμένος άπο το γεγονός, Οεοορεί δτι πρέπει νά το ανα­
φέρει. Ή αποσιώπηση τοΰ συμβάντος θα ήταν βάρος για τή συνείδηση του 
καί αντίθετη μέ τή διακήρυξη του ήδη άπο το προοίμιο τής Ιστορίας του οτι 
ιστορίας ψνχή ή αλήθεια
2
. "Οπο}ς γράφει, τω εκόντα παρατρέχειν τα ξυμπεσόν 
εκ δαιμονίου οΐμαι προνοίας ίρυπαίνοίτ iìv ή καθ' ίστορίαν αλήθεια*. Ή πραγ­
ματική αιτία τοΰ γεγονότος, άλλα καί οί μελλοντικές επιπτώσεις του είναι, 
κατά τον ιστορικό, δύσκολο νά άνευρεθοΰν, όσο κι αν κουραστούν μερικοί έρευ-
νώντας, εφόσον πρόκειται για θείο θέλημα, καί κανένας δεν έχει τή δυνα­
τότητα νά εξιχνιάσει τή Θεία Βούληση. Καί προσθέτει δτι δποιος θεο^ρεϊ 
τυχαία τα γεγονότα, στα όποια είναι φανερή ή εκδήλωση τής Θείας Προνοίας, 
μαίνεται. Χρησιμοποιεί μάλιστα ό Παχυμέρης στο σημείο αυτό τήν έκφραση 
τοΰ Πινδάρου μανίαισιν ύποκρέκεή. 
Αίγο καιρό αργότερα νέα παράδοξα γεγονότα: Σε ε'να δημόσιο οικοδόμημα, 
δίπλα στο ναό τής Α γ ί α ς Σοφίας, εικόνα τής Θεοτόκου για πολλές ήμερες 
έδάκρυζε. Ή τ α ν τόσα πολλά τα δάκρυα ίόστε καί σπόγγοις το έκρέον συν-
άγεσθαι
5
. Ό ίδιος ό 'Ανδρόνικος ήλθε καί προσκύνησε, καί διέταξε νά ασφαλι­
σθεί το οίκημα. Καί πάλι δμως ή εικόνα συνέχισε νά δακρύζει, ενώ άπο εικόνα 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, στην συνοικία τών Χαρσίου'*, έτρεχε άφθονο αίμα. Για 
τον δεισιδαίμονα Ανδρόνικο δλα αυτά ήταν δείγμα θεϊκής δυσαρέσκειας. Προ­
σπάθησε λοιπόν καί πάλι νά συμφιλιώσει τους Άρσενιάτες καί τους άντιαρσε-
1. Βλ. τήν περιγραφή τοϋ ΙΙαχυμέρη,'Ιστορία VII. 15:42,
 1 ; !-49, ,. Καί στην επιτομή 
τής «Ιστορίας» δίνεται έμφαση στο γεγονός οτι ξεχάστηκε ό άρτος άπό τόν προηγούμενο 
χρόνο καί ότι τοντο μέγα ση/ιεϊον τινές τών μικροΟαυμάστοιν έπέλαβον, δπο>ς εκδίδει τό 
κείμενο ό Poiissincs στις σημειώσει: του (τόμ. Π, σελ. 733-734), καυτηριάζονται: συγχρό-
VMC τήν εί'ήΟη οεισώαιμονίαν (ελληνικά στό κείμενο) τοϋ Παχυμέρη. 
2. Παχυμέρη,'Ιστορία 1.1:23,
 i s . 
3. Ι Ιαχυμέρη, Ιστορία ΥΤΙ.28:78, ,„ ,,. 
4. Τό παράθεμα είναι από τόν ένατο Όλυμπιόνικο. Τό πλήρες χωρίο (στ. 37-39): 
έπε'ι τό γι λοιοοοήσαι θεοές 
ι χΟρέι αοψία, καί το κανχάσΟαι παρέι καιρέ»' 
μανίαισιν έποκρέκει 
(βλ. l'indilli Carmina inni Fragment!.··. Pai.·, I Lpin ΙΊΊ'ΙΙ . lid lì S n e I I - Il Ma i* li-
lei*. Αιψία I 980, σελ. 37). 
5. ίΙαχυμέρ/;'Ιστορία \ 11.30:82, ., 
0. Βλ. .1 ,ι n i n, Constantinople Byzantine, Παρίσι Ρ.ΜΓι^.σζλ 329 
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νιάτες, ώστε νά αποκατασταθεί ή ειρήνη στην εκκλησία. Οί περισσότεροι βέ­
βαια, δταν προς το τέλος τής δεκαετίας τοΰ 1280 καί τις αρχές τής επομένης 
οί Μαμελοΰκοι τής Αιγύπτου προωθήθηκαν στή Συρία καί τήν ΙΙαλαιστίνη 
καί κατέλαβαν τήν Τρίπολη καί τήν Πτολεμαίδα1, θεώρησαν δτι δάκρυα γαρ 
εκείνα καί αίματα προς τα μακράν ημών άνεφέροντο2, καί παρηγορήθηκαν, αν 
καί ήταν γνωστό οτι δπου το τών δεινών σημεΐον, εκεί ξνμβαίνει και το απο­
τέλεσμα γίγνεσθαι3. 
4. Το όνομα της Σιμωνίδας καί οί δώδεκα 'Απόστολοι (1Χ.32:276,17-277,15). 
"Οταν ό Παχυμέρης φθάνει στο σημείο τής εξιστόρησης τοΰ συνοικεσίου τής 
πεντάχρονης Σιμωνίδας καί τοΰ Στέφανου Milutin4, θεωρεί καλό νά παρεμβά­
λει μια σύντομη διήγηση για το λόγο πού ή κοπέλα πήρε αυτό το όνομα. 
Σύμφωνα μέ τον ιστορικό, ό 'Ανδρόνικος ό Β' ήταν πολύ στενοχωρημένος για 
τήν απώλεια δύο ή τριών κοριτσιών, πού πέθαναν σχεδόν μόλις γεννήθηκαν. 
Ό τ α ν γεννήθηκε ή Σιμωνίδα, για νά μήν επαναληφθεί το ίδιο, καί επειδή 
ήθελε πάρα πολύ νά έχει καί θήλεις απογόνους, άκουσε τή συμβουλή μιας 
γυναίκας, πού τοΰ πρότεινε νά πάρουν τις εικόνες τών Δώδεκα 'Αποστόλων 
καί νά ανάψουν δο')δεκα ισομήκη κεριά σέ κάθε μία. Τον συνεβούλευσε επίσης 
ή γυναίκα νά ψάλλονται ύμνοι για τή σωτηρία τοΰ νεογέννητου μέχρι νά σβή­
σουν ολα τα κεριά, νά προσέξουν όμως σέ ποια εικόνα αντιστοιχεί το κερί πού 
θα μείνει τελευταίο. Στο νεογέννητο θα έπρεπε νά δώσουν το δνομα τοΰ 'Απο­
στόλου αύτοΰ. ΙΙράγματι ακολουθήθηκαν οι συμβουλές τής γυναίκας, καί επειδή 
τελευταίο έμεινε το κερί πού αντιστοιχούσε στην εικόνα τοΰ Σίμωνα, ή νεο­
γέννητη ονομάστηκε Σιμωνίς. Ή διήγηση απηχεί λαϊκές αντιλήψεις καί συνή­
θειες σχετικά με το βάπτισμα καί τήν ονοματοθεσία τών παιδιών, πού ανά­
γονται σέ παλαιότερες εποχές
5
. Σωστά παρατηρήθηκε δτι το επεισόδιο, σέ 
1. Ή ακριβής ημερομηνία είναι γνωστή άπό δύο Βραχέα Χρονικά: 26 Απριλίου 1289 
καταλαμβάνεται ή Τρίπολη καί 18 Μαίου 1291 ή Πτολεμαίδα (Aere - Akka). Βλ. Ρ. 
S c h r e i n e r , Die byzantinischen Klcinchroniken (CFITB XII/1-3), Βιέννη 1975-79, 
τόμ. Α', σελ. 203. Βλ. καί παρακάτω, σελ. 92. 
2. Παχυμέρη 'Ιστορία, VII.32:86, 2D-87,,. 
3. Παχυμέρη'Ιστορία VII.32:87,
 5-β· 
4. Παχυμέρη "Ιστορία IX.31:276,
 6 , 6 . — Ι Ί ρ β λ . Γρήγορα Ιστορία VI.9:1.203, jS-204, 
4 . — Βλ. επίσης Α. P a p a d o p o u l o s , Versuch einer Genealogie der Palaiologen 
1259-1453, Μόναχο 1938, σελ. 41-42, άρ. 65.— G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des 
Byzantinischen Staates, Μόναχο 1963 s , σελ. 403.— D. Ο b ο 1 e n s k y, The Byzantine 
Commonwealth. Eastern Europe, 500-1153, Λονδίνο 1971, σελ. 251-252.— L. M a ν r o-
m a t i s, La fondation de l'empire serbe. Le cralj Milutin, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 37-
38.— N i c ο 1, Last Centuries, ο.π., σελ. 126-127. 
5. Βλ. Ν. Γ. II ο λ ί τ ο υ, Μελέτη επί τοϋ βίου τών νεωτέρων Ελλήνων. Νεοελληνική 
Μυθολογία, Μέρος Β', 'Αθήνα 1874, σελ. 212-213 καί σημ. 1.— Α. Χ. Μ π ο ύ τ ο υ ρ α, 
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συνδυασμό μέ τό συνοικέσιο τής Σιμ^υνίδας μετά άπο πέντε χρόνια, είναι χαρα­
κτηριστικό δείγμα τοΰ αδιεξόδου καί τών δυσκολιών τοΰ 'Ανδρόνικου στην 
εξωτερική του πολιτική, ώστε το μικρό αυτό πεντάχρονο παιδί νά το παντρέψει 
καί νά το θυσιάσει ουσιαστικά στα πολιτικά συμφέροντα, παρά τήν αγωνία του 
για το αν Οά επιζήσει καί τήν τόση φροντίδα του νά το θέσει ύπο τήν προστα­
σία ένο;- άγιου. 1 
5. Τα όνειρα 
a. To ovuoo τοΰ 'Ιωάννη Βέκκον ( 11.19:17Ϊ,
 :>^2Ά) 
Έ ν ώ λίγοι εκκλησιαστικοί είχαν το σθένος νά αντισταθούν δημόσια στον 
Μ ι χ α ή λ , δ τ α ν παραγκο'^νισε τον 'Αρσένιο, μ έ σ α σε εννέα μήνες συνέπεσε νά 
πεθάνουν τουλάχιστον δέκα άρχοντες τής εκκλησίας. Ή συρροή αυτή τών 
Οανάτ<υν αποδίδεται στή Βεία Δίκη, cor τιμωρία προφανώς για το οτι δεν 
τάχθηκαν οί εκκλησιαστικοί αυτοί άρχοντες μέ το μέρος τοΰ 'Αρσενίου. Προ­
ειδοποίηση για τους θανάτους αυτούς ήταν Ινα όνειρο πού είχε δει ό Ι ω ά ν ν η ς 
Ιίέκκος
2
. τότε μέγας χαρτοφύλαξ καί δεκαπέντε χρόνια αργότερα Πατριάρχης. 
Το όνειρο τό διηγήθηκε ό ίδιος ό Ιϊέκκος μετά άπο λίγα χρόνια σέ έναν όμιλο 
ακροατών, μεταξύ τών όπο«υν βρισκόταν καί ό ÏOLOC ό Ηαχυμέρης. Στο όνειρο, 
οί άρχοντες διέσχιζαν έφιπποι μια πεδιάδα. "Οταν έφθασαν στις όχθες ενός 
ποταμού ορμητικού, άρχισαν νά διαπεραιώνονται ένας ένας, μέ τήν ίδια ακρι­
βώς σειρά πού σέ λίγο καιρό επακολούθησε ό θάνατος τους. "Οταν όμως ήλθε 
ή σειρά τοΰ Βέκκου. μυστηριώδης φωνή τόν παρεμπόδισε νά περάσει, λέγοντας; 
δτι ή σειρά του δεν ήλθε ακόμη. Το όνειρο περιλαμβάνει θέματα πού συχνά 
αναπτύσσονται στα όνειροκριτικά βιβλία: το πέρασμα άπο πεδιάδα δηλώνει 
ευτυχία, σύμφωνα μέ τήν αρχή οίας δ' αν οδούς όδεύειν τις ύπολάβη, τοιοντιυ 
χρήσεται τω βίοι- αί μεν γαρ πλατεϊαι και όμαλαί καί εν πεδίο) ονσαι πολλήν 
εύμάρειαν έν τοις ποαττομένοις προαγορενονσιν^, ένώ ή διέλευση ποταμού 
Προλέ/ψεις TOC ελληνικοί' /.noè και ερμηνεία αετών, ΆΟήνα 1931, σελ. 4 3 . — Φ. Κ ο υ-
κ ο υ λ έ, Βι\αντινών Βίος καί πολιτισμός, τόμ Δ', ΆΟήνα 1951, σελ. 60.— Δ. Β. Ο ί κ ό­
ν ο μ ι δ ο υ, "Ονομα καί ονοματοθεσία εις τάς οοξασίας καί συνήθειας τον ελληνικοί· λαοϊ<< 
λαογραφία 20 (1962), σελ. 446-542, κυρίως σελ. 452. Στα δύο τελευταία δημοσιεύματα 
εκ παραδρομής αναγράφεται Ανδρόνικο; Γ' αντί Ανδρόνικος Β'. 
1. L a i Ο il, ό.π., σελ. 96, σημ. 34 — είναι καί ή μόνη περίπτωση στή σύγχρονη βι­
βλιογραφία πού γίνεται αναφορά στην ονοματοθεσία τής Σιμωνίδας, Ιστ<ο καί στα πλαίσια 
μια; μικρής σημείωσης. 
2. PLP, άρ. 2548.— .!. G i 1 1, John Bereits Patriarch of Constantinople 12Ï5-12H2, 
Βυζαντινά 7 (1982), σελ. 251-266. 
3. Αρτεμιδώρου Όνειροκριτικά, Π.28 (έκδ. Π. Ρ a ν, k, Υ.ψία 1964, σελ. 150,
 Ι 7 2«) 
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θεωρείται οτι προμηνύει δυστυχία 1, όπως εξάλλου καί ή ίππευση άλογου (καί 
κυρίως μαύρου)2. "Οποιος λοιπόν σύγχρονος τοΰ Βέκκου θα είχε τήν περιέρ­
γεια νά αναζητήσει ερμηνεία τοΰ ονείρου σύμφωνα μέ τα όνειροκριτικά βιβλία 3, 
θα κατέληγε στο συμπέρασμα δτι σ' αυτό συμβολίζεται ή πρότερη ήρεμη ζωή 
τών εκκλησιαστικών αρχόντων καί ή αιφνίδια μεταβολή τής τύχης τους. Φαί­
νεται πάντως οτι δεν έλειψαν καί ορισμένοι πού θα αντιμετώπισαν μέ επιφύ­
λαξη το γεγονός, εφόσον ό Βέκκος ορκίστηκε, για νά επιβεβαιώσει τήν αλή­
θεια τής αφήγησης του. 'Αλλά για τόν Παχυμέρη, ό όρκος τοΰ Βέκκου, σέ 
συνδυασμό με τή γνωστή φιλαλήθειά του, διέλυσε κάθε αμφιβολία καί προ­
κάλεσε τό θαυμασμό του για το δοαστικόν τε και αψυκτον τής προνοίας"1. 
β. Ή θεραπεία τοϋ Μιχαήλ Θ' (XI.10ΜΙ,
 5-392, 1 6 , 
Προς το τέλος τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1303 ό Μιχαήλ θ ' 5 κινδύνευσε σοβαρά 
νά πεθάνει, κατά τις μετακινήσεις του στή Μικρά 'Ασία, καί ένώ βρισκόταν 
στις Πηγές
6
. Ε ίχε αρρωστήσει ßapta άπό τή λύπη του για τα δυσάρεστα γε­
γονότα τής τουρκικής προέλασης. Ή ζο>ή του είχε φθάσει σέ πολύ κρίσιμο 
σημείο. Ί Ι ακολουθία του φρόντισε νά σταλεί μήνυμα στην Κωνσταντινού­
πολη, στο οποίο γινόταν περιγραφή τών συμπτωμάτων τής ασθενείας, έφθασε 
όμως μέ μεγάλη καθυστέρηση στην πρωτεύουσα, λόγω τής κακοκαιρίας. Για 
το λόγο αυτό ό 'Ανδρόνικος, αν καί έστειλε χωρίς άλλη καθυστέρηση γιατρούς, 
φοβόταν αρκετά για το δυσάρεστο επακόλουθο, δέν έπαψε δμως νά ελπίζει 
στή Θεία Πρόνοια. Μετά άπό εντολή του, έ'γινε παράκλησ/) για τή σο^τηρία 
Ι. Μείζονα <)ε τήν βλάβην άμα καί κίνοννον σημαίνονσιν αντον ανναρπάσαντες τον 
όρωντα, σύμφωνα πάλι με τόν Αρτεμίδωρο, 11.27 (ό.π., σελ. 147,
 2 0 ) . Πρβλ. χαρακτηρι­
στικά άρπαζόμενος εν ποταμοί παραφνλάττον, μη τι πάθης κακόν (F. Ι_) r e Χ 1, Das 
anonyme Traumbuch des cod. Paris. Gr. 2511, Λαογραφία 8 (1925), σελ. 351,
 Π
) . — 
Ρνσις πόταμου όνσμενή οηλοΐ κάραν ( D r e x l , Das Traumbuch des Patriarchen Ger-
manos, Λαογραφία 7 (1923), σελ. 444,
 1 9 β ) . — Έν θαλασσί] ή ποτάμιο έμπεσεϊν καί μη 
δννασθαι εξελθεϊν λύπας οηλοϊ ( D r e x l , Das Traumbuch des Propheten Daniel nach 
dem cod. Vatic. Palai, gr. 319, BZ 26 (1926), σελ. 299, 1 β β ) . 
2. Πρβλ. "Ιππους ορών τις αγγέλων όηλοι φάσιν (D r ο χ 1, ο.π., Λαογραφία 7, σελ. 
439,
 Μ
) . — "Ίππφ μελανψ καθίσαι ζημίαν σημαίνει ( D r e x l , δ.π., ΒΖ 26, σελ. 303,
 2ιβ)· 
3. Γιά τήν ανάγκη νέας αποτίμησης τής όνειροκριτικής γραμματείας τών Βυζαντινών 
βλ. τα άρθρα τών G. C a l o f o n o s , Dream Interpretation: A Byzantinist Supersti­
tion?, Byzant ine and Modern Greek Studies 9 (1986) 215-220 καί S. M. O b e r h e l -
m a n, The Interpretation of Dream-Symbols in Byzantine Oneirocritic Literature, Bsl 
47 (1986), σελ. 8-24. 
4. Παχυμέρη 'Ιστορία 11.19:171,2.,. Πρβλ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, δ.π., σελ. 562. 
5. Γιά τόν Μιχαήλ Θ' βλ. Ρ a ρ a d ο ρ ο u 1 ο s, δ.π., σελ. 36-37, άρ. 59. 
6. Γιά τήν τοποθεσία βλ. R a m s a y , ο.π., σελ. 187. Γιά τό ιστορικό πλαίσιο βλ. 
Κ α λ λ ι γ ά , δ.π., σελ. 311.— Ν i c ο I, Last Centuries, ο.π., σελ. 135-136.— L a i ο u, 
ο.π., σελ. 160. 
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τοΰ νεαρού Μιχαήλ, ένώ τους γιατρούς τους συνόδευε καί ένας καλόγερος, ό 
όποιος μετέφερε καί λάδι άπό τό καντήλι. Μόλις ό καλόγερος αποβιβάστηκε 
άπό τό πλοίο, ό Μιχαήλ συνήλθε καί ρώτησε αν πλησιάζει κάποιος μοναχό; 
μέ «δώρα τής Θεοτόκου». 11 ράγματι οί ακόλουθοι του μετά άπο λίγο είδαν 
έκπληκτοι να καταφθάνει ό μοναχός. Ό Μιχαήλ είχε δει στο ονειρό του δτι 
μια γυναίκα μέ ωραίο παράστημα τράβηξε εν α καρφί άπό το πονεμένο μέρος. 
Τα όνειροκριτικά αναφέρουν δτι ήλους συνάξαι ή πήξαι Ζημίαν δη?ιθΐ}' συνε­
πώς ή αφαίρεση καρφιού (αν καί δεν συνάντησα αντίστοιχη μνεία) πρέπει νά 
πιστευόταν δτι δήλωνε αναίρεση τής ζημίας. 'Υπάρχει δηλαδή λογικό υπόβα­
θρο καί στο όνειρο αυτό, τό οποίο επιπλέον θα μπορούσε νά θεωρηθεί καί ώς 
αποτέλεσμα αυθυποβολής τού Μιχαήλ, ή καί παραισθήσεων του, εξαιτίας τής 
ασθενείας του. 
γ. Ή εισβολή τών Τούρκων (Ί-Ϊ08) καί ή προειδοποίηση σε όνειρο (XI11.21 : 
tì07,ye08,l5). 
Τό 1308 οί Καταλανοί, ενισχυμένοι μέ Τούρκους, πέρασαν άπό τ/j Μικρά 
'Ασία στή Θράκη καί άρχισαν τις λεηλασίες καί τις διαρπαγές τής γεωργικής 
παραγωγής, χρησιμοποιώντας ώς εργάτες τους αιχμαλώτους 2 . Ό αυτοκράτο­
ρας καί οί σύμβουλοι του σκέφτηκαν νά κάψουν τις εκτάσεις τής παραγωγής, 
άλλα πολλές αιτίες τους ανάγκαζαν νά αναβάλλουν συνεχώς τήν επιχείρηση. 
Ό Παχυμέρης δεν παραλείπει καί εδώ νά τονίσει δτι, κατά τή γνώμη του, τό 
Ονειρο πού είχε δει Ινας αυλικός πριν άπό τρία χρόνια, ήταν προειδοποίηση γιά 
τα γεγονότα αυτά. Στό όνειρο τού αύλικοΰ. Τούρκοι πολυάριθμοι ήταν παρα­
ταγμένοι στην ασιατική παραλία τοΰ Βοσπόρου, καί δέν ίππευαν άλογα, αλλά 
κάμηλε;. Ξαφνικά οί καμήλες άρχισαν νά πετάνε καί διαπεραύυσαν τους ανα­
βάτες τους στην απέναντι όχθη, στην Κωνσταντινούπολη. Ό σύγχρονος ανα­
γνώστης ίσως αντιμετωπίσει μέ θυμηδία τήν εξιστόρηση αυτή. 'Αλλά ό σύγ­
χρονος τού Παχυμέρη, ανατρέχοντας στα όνειροκριτικά βιβλία θα εύρισκε χωρία 
όπως εάν ϊδη ό βασιλεύς οτι εις τήν επικράτειαν at'τον είσήλθον τοιανται κά­
μηλοι, εθνών εψοδον πολεμίων εν τω τάπω έλπιζέτω, καί καθ' δσον ή βλάβη 
τών καμή?.ων, τοσούτον και τών εθνών έψοδυν πολεμίων3 καί καμή?.ον έπι-
καθέ^εσΟαι κέρδος σΐ/μαίνει*. Ευνόητο είναι λοιπόν δτι παρόμοιες διηγήσεις 
απηχούν, άλλα καί επιτείνουν τήν αγωνία τών ανθρώπων τής εποχής γιά τήν 
τύχη τους, ενώπιον τοΰ τούρκικου κινδύνου. Σ τ ή συγκεκριμένη περίπτωση 
Ι. D r e x l . ο.π., Λαογραφία 8, σελ. 355,
 9 0 . 
2. Βλ. Κ α λ λ ι γ ά , ό.π., σελ. 314-315.— L a ί o u , ό.π., σελ. 166-167. - N i c o l . 
Last Centuries, ό.π., σελ. 140-141. 
3. Τό χωρίο είναι άπό τό «Όνειροκριτικόν» τοϋ Α χ μ έ τ (έκδ. Ι> r e x 1. Achmets Onei-
rocriticon, Λιψία 1925, σελ. 157). 
4. Βλ. Ι) r e χ 1, ο.π., Λαογραφία 8, σελ. 359,
 Ι 4 Ϊ . 
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πάντως, αν καί ό Μιχαήλ ήθελε νά σπεύσει εναντίον τών εισβολέων, ό πατέρας 
του δεν συμφο'>νησε, επειδή οί δυνάμεις πού διέθεταν ήταν πολύ λίγες: αλλ' ή 
περί εκείνον ολιγοχειρία εμποδών ήν, και μέλλησις προμηθής σπουδής επι­
κινδύνου το τηνικάδε κρεΐττον εδόκει^. 
6. Θεραπείες κωφαλάλων 
α. Ό Ίοίάννης Βατατζής προστάτης τής Μαγνησίας (XL J5:400,
 3-402, 2) 
Ό Παχυμέρης θεωρεί άξιο αναφοράς άλλο Ινα επεισόδιο, δείγμα τής Θείας 
Προνοίας. Βέβαια τό χαρακτηρίζει φοβερον μεν ειπείν, απιστον δ* άκοϋσαι2 
καί προσθέτει δτι καί ό ίδιος δέν θα τό πίστευε καί ούτε καν θα τό ανέφερε, 
αν δέν συνέβαινε νά έχει ακούσει νά το διηγούνται πάρα πολλά αξιόπιστα 
πρόσωπα. Συγκεκριμένα στή Μαγνησία, περί τό έτος 1304, πολλές φορές 
κατά τις νύκτες οί νυκτερινοί φρουροί παρατήρησαν μια αναμμένη λαμπάδα νά 
περιτριγυρίζει στους δρόμους τής πόλης. Τό μυστήριο έμενε ανεξήγητο, παρά 
τις προσπάθειες πολλών νά το ερμηνεύσουν. Ό μόνος πού έδωσε τή λύση ήταν 
ό αδελφός τοΰ καστροφύλακα, εκ γενετής κο^φάλαλος, ό οποίος αντί γιά λαμ­
πάδα είδε έ'ναν άνδρα μέ βασιλική ενδυμασία, πού τόν προσέταξε μέ δυνατή 
φωνή νά μεταφέρει τήν εντολή του στους φρουρούς νά μήν αδρανούν κοιμισμέ­
νοι, άλλα νά επαγρυπνούν γιά τή σωτηρία τής πόλης. Καί ό κωφάλαλος βχι 
μόνον άκουσε, άλλα καί μίλησε, μεταφέροντας τήν παραγγελία. Γιά τους αν­
θρώπους τής εποχής, τό νά μιλήσει ένας κωφάλαλος ήταν εντυπωσιακό καί 
καμία αμφισβήτηση δέν χωροΰσε στα λεγόμενα του3. Καί στην περίπτο^ση 
αυτή, δλοι συμφώνησαν δτι ό άγνωστος πού έδωσε τήν εντολή στον κωφάλαλο 
ήταν ό 'Ιωάννης Γ' Βατατζής, ό Ελεήμων. Ή διήγηση είναι δείγμα τής ζωη­
ρότητας τής ανάμνησης τοΰ Βατατζή ακόμα καί στις αρχές τοΰ Μου αιώνα, 
καί είναι γνωστό δτι τήν εποχή αυτή περίπου καθιερώθηκε καί ή λατρεία του 
ώς αγίου
4
. Ό Heisenberg μάλιστα συνδέει τό επεισόδιο μέ τήν αγιοποίηση 




.-- Γιά άλλο ενα όνειρο βλ. παρακάτω, σελ. 90. 
Ì. Παχυμέρη'Ιστορία XI.15:400,4. 
3. Ό γαρ λαλών εξ εννεον και κωφοϋ πιατόν τε καί άναντίρρητον α,τι αν είποι καθί­
στα, γράψει ό Παχυμέρης,'Ιστορία XI.15:401, »-Μ-
4. Βλ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, ο.π., σελ. 421.— Α. Η e i s e n b ο r g, Kaiser Johannes Ba-
tatzes der Barmherzige, BZ 14 (1905), σελ. 160-233.— Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Ό βίος 'Ιωάν­
νη Βατάτση τοϋ 'Ελεήμονος, Προσφορά εις Στίλπωνα Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σελ. 
29-34.— O s t r o g o r s k y , ο.π., σελ. 367. Νεότερο δείγμα τής λατρείας τοϋ αυτοκρά­
τορα καί αγίου είναι ή ακολουθία πού εκδίδει δ D. Ι, Ρ ο 1 e m i s, Remains of an Aeolou-
thia for the Emperor John Dueas Batatzes, Harvard Ukrainian Studies 7 (1983), 
(=· Okeanos. Essays presented to Ihor Sevôenko), σελ. 542-547. 
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τοΰ Βατατζή
1
. ' Π επιφύλαξη πάντως τού Παχυμέρη να δεχτεί τήν διήγηση. 
ένώ άλλες φορές είναι ιδιαίτερα εύσυγκίνητος σέ διηγήσεις τοΰ είδους, καί τό 
γεγονός οτι μιλάει γιά τό περιστατικό χαρακτηρίζοντας το ώς δείγμα τ ή ; 
δόξας βασιλέως χρηστού δόξαντος
2
 (καί Οχι άγιου) είναι ένδειξη οτι δεν είχε 
γίνει ακόμα ή αγιοποίηση τοΰ Βατατζή. Τό επεισόδιο εντάσσεται περισσότερο 
στή σειρά έκδηλο')σεων τ ή ; λατρείας τοΰ απλού λαού προς τόν Ι ω ά ν ν η Γ', 
πού τελικά οδήγησαν καί τήν εκκλησία στην αγιοποίηση του
3
. Το συμπέρασμα 
αυτό ενισχύεται καί άπό τή φράση τού Παχυμέρη θεού κρίνοντος πάντως 
μετιί τών νπιτετηδευμένιον, καί Λ/' ο'ις καί μόνοι ς έπιτηδεύονσι, το τών αν­
θρώπων σιμίλμα ή καί κατόρθωμα^. 
β. Το θαύμα τής Όσιας Θεοδοσίας (XI.-32:4ö2m-4o-),s), 
Ί Ι Ό σ ι α Θεοδοσία επίσης θεράπευσε έναν κωφάλαλο. Ό Παχυμέρης ανα­
φέρει το θαύμα ώς θε'ικό έργο, άξιο νά διαλαλεΐται, καί τό όποιο, αν παραλει­
πόταν, καί γιά τόν ίδιο Οά ήταν επικίνδυνο, άλλα καί γιά Οσους δέν θα τό 
μάθαιναν επιζήμιο: ρηθέν δε πόντιος καί τήν τού θεού IIοόvoi αν ιικοιβιόσει, 
καί δείγμα τής προς ημάς κηδεμονίας τοϋ κρείττονος παραστήΛ. Ό κωφάλαλο; 
αυτός δούλευε ώς υπηρέτης σέ διαφόρους κυρίους. 'Ένα βράδυ είδε στο ονειρό 
του τήν Ό σ ί α νά τόν προστάζει νά μεταβεί στο ναό της" κρατώντας κερί καί 
θυμιάματα. Πράγματι ό νεαρός κωφάλαλο; ζήτησε μέ νεύματα νά τού δώσουν 
τα αντικείμενα αυτά καί πήγε στό ναό τής Ό σ ί α ; , δπου προσευχήθηκε. Έ ν ώ 
επέστρεφε, αισθάνθηκε ενόχληση στό αυτί του, άπό τό οποίο έπεσε Ινα ζωντανό 
ζωύφιο. 'Άν καί ό κωφάλαλος Οεοιρησε καλό τό σημάδι, επέστρεψε στην οικία 
του χωρίς καμία βελτίωση στην κατάσταση του. Ε κ ε ί . ένώ προσπαθούσε νά 
ανάψει φωτιά καί δέν τα κατάφερνε, αγανάκτησε άπό τόν καπνό καί, ένώ 
φυσούσε οργισμένος τή φωτιά, ξαφνικά μετεβλήθη το άσθμα εις λόγους καί 
t/ωνήν έκρήσσει". οπότε ακούγεται ό κωφάλαλος νά καταριέται τή φωτιά, 
να μήν ανάψει ποτέ. Οί οικείοι του ρώτησαν έκπληκτοι ποιος μίλησε, καί τόν 
άκουσαν να τους απαντάει δτι αυτός μίλησε. Ή είδηση γιά τό Οαΰμα διαδό­
θηκε καί ό νεαρός παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα καί στον Πατριάρχη, στους 
όποιου; διηγήθηκε τό συμβάν λέξη π ρ ό ; λέξη. ' \μέσως δόθηκε εντολή γιά 
1. II e i s e n h e r g , ό.π., σελ. Ι 7Ί-175. 
2. Παχυμέρη'Ιστορία XI. 15:400,
 9. 
3. Πρβλ. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, ό.π., σελ. 293-294 
4. Παχυμέρη "Ιστορία XI. 15:400,
 9 Π . 
5. Παχυμέρη'Ιστορία XI.32:453, j
 2. 
6. Βλ. J a u i n, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin 1. Le .siège de 
Constantinople et le patriarcat oecuménique III. Les églises· et les monastères. Παρίσι 
1969-, σελ. 389-390. 
7. Ι Ιαχυμέρη 'Ιστορία, XI.32:454, -, „. 
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ολονυκτία στό ναό τ ή ς ' Ο σ ί α ς καί ό ίδιος ό αυτοκράτορας, σέ ένδειξη σεβασμού, 
προσήλθε άκρόνυχος πεζή βαδίζων
1
, μέ τή σύγκλητο καί τόν Πατριάρχη. 
7. Το φυσικό περιβάλλον 
'Αλλά δέν είναι μόνον τα παράδοξα καί υπερφυσικά φαινόμενα πού θεω­
ρούνται άξια μνείας άπό τόν ΙΙαχυμέρη. Ό ιστορικός αποδεικνύεται καί άρι­
στος παρατηρητής τοΰ φυσικού περιβάλλοντος, διανθίζοντας τήν αφήγηση του 
μέ παρόμοια περιστατικά. "Οταν άνακαταλήφθηκε ή Κωνσταντινούπολη τό 
1261, καί οί Βυζαντινοί έβαλαν φωτιά στην πόλη, οί Λατίνοι παρομοιάζονται 
άπα τόν Παχυμέρη μέ μέλισσες, πού ή ησυχία τους διαταράσσεται άπό τόν 
καπνό: έξέθεον δ' οί εν οϊκοις, τεθορυβημένοι μελισσών τρόπον καπνιζομένων"1. 
*0 σης τοϋ συνειδότος ώς όστέον τήν καρδίαν έβόσκετο γράφει σέ άλλο σημείο 
ό ιστορικός
3
, προκειμένου για τόν Μιχαήλ ΙΓ, Οταν ό ίδιος σκέπτεται τή 
συμπεριφορά του προς τόν νεαρό Ι ω ά ν ν η Δ' καί τόν αφορισμό του άπό τήν 
εκκλησία, ένώ γιά τό ίδιο θέμα ό Πατριάρχης ' Χρσένιος περιστεριϊν βαλε'ιν 
εις κόλπον έφη κάκείνην, μετασχηματισθεΐσαν είς όψιν, δήξαι προς θάνατον1. 
'11 συμπεριφορά τοΰ 'Ανδρόνικου Ταρχανειώτη, πού θύμο3σε γιά τήν προαγωγή 
τοΰ άδελφοΰ του Μιχαήλ
5
 σέ μέγα δομέστικο καί αποφάσισε νά αυτομολήσει 
προς τόν πεθερό του 'Ιωάννη "Αγγελο
6
, νόθο γιο τοΰ Μιχαήλ Β' τής 'Ηπείρου. 
παρομοιάζεται μέ τή συμπεριφορά τής σουπιάς. "Οπως τό μαλάκιο αυτό εκ­
κρίνει τό μελάνι του γιά νά ξεφύγει άπό τους εχθρούς του 7 , έτσι καί ό Ταρχα-
νειώτης θέλησε νά δημιουργήσει ενα προπέτασμα πού θα διευκόλυνε τή φυγή 
του, καί κάλεσε τους Τατάρους, δήθεν γιά βοήθεια. Καί ένώ εκείνοι λεηλά­
τησαν καί έσφαξαν, ό Ταρχανειώτης επωφελήθηκε άπό τή σύγχυση καί αυτο­
μόλησε στον πεθερό του 8 . 
1. Παχυμέρη'Ιστορία XI.32:455, 7 . 
2. Παχυμέρη 'Ιστορία 11.27:201,
 2 7.— ΙΙρβλ. καί τά αποσπάσματα τοϋ αυτοβιογρα­
φικού ποιήματος πού εκδίδει ό Θ. Δ ε τ ο ρ ά κ η ς , 'Ανέκοοτα ποιήματα τον Γεώργιοι' 
Παχυμέρη. Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμ. Λ', Ρέθυμνο 1986, σελ. 299-307: στό από­
σπασμα γ ' , στ. 6, τονίζεται οτι τό θείο î'Azoc εκδιώκει τά αμαρτήματα, όπως ό καπνοί απο­
μακρύνει τις μέλισσες. 
3. Παχυμέρη'Ιστορία 111.15:271, 1 0 ιι· 
4. Παχυμέρη 'Ιστορία 111.19:281, i3-n· Πρβλ. Σ υ κ ο υ τ ρ ή , ο.π , σελ. 281 
5. Γιά τόν Ανδρόνικο καί τον Μιχαήλ Ταρχανειώτη βλ. Ρ a ρ a α ο ρ ο u Ι ο s, ό.π.. 
σελ. 14-15, άρ. 23 καί 24 αντιστοίχως. 
6. Γιά τον 'Ιωάννη Ά γ γ ε λ ο βλ. D. Ι. Ρ Ο 1 e m i S, The Doukai. A Contribution to 
Byzantine Prosopography, Λονδίνο 1968, σελ. 97, άρ. 52. 
7. Ό Παχυμέρης βέβαια γνωρίζει καί παραθέτει καί τήν άλλη άποψη, οτι δηλαδή ή 
σουπιά δέν εκκρίνει το μελάνι, άλλα δτι αυτό φεύγει παρά τή θέληση της, έξαιτία: τοϋ 
φόβου της. Βλ. σχετικά Αριστοτέλη, Περί τά ζόρα Terapie** 1.621 b. 
8. Παχυμέρη'Ιστορία IV.30:417, 2 1-419, 2ι · 
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Μέ αφορμή τήν αποστολή πρέσβεων τού Μαμελούκου Σουλτάνου τής Αιγύ­
πτου Baybars τοΰ Α'1, τό J261'*-, πού ήθελε νά εξασφαλίσει ελεύθερη δίοδο 
άπό τον Ελλήσποντο, ώστε νά μεταφέρει Κομάνους στρατιώτες στην Αίγυ­
πτο
3
, ό Παχυμέρης βρίσκει τήν ευκαιρία νά εκθέσει τις απόψεις του καί τις 
εμπειρίες του άπό τά διαβάσματα του σχετικά μέ τό πώς ό ήλιος καί τό φυσικό 
περιβάλλον επηρεάζουν τόν ανθρώπινο χαρακτήρα. Οί επιρροές είναι οχι μόνον 
εξωτερικές οί βόρειοι λευκοί, οί νότιοι μελαψοί— άλλα καί ουσιαστικότερες. 
Οί βόρειοι είναι ασύνετοι, μέ ελάχιστη λογική, καί δέν διακρίνονται στις επι­
στήμες καί στή μάθηση, ούτε στή διοργάνωση κοινωνικής ζωής. Διακρί­
νονται αντίθετα στις πολεμικές επιχειρήσεις. Οί κάτοικοι τών νοτίων κλιμά­
των αντίθετα είναι έξυπνοι, πολύ καλοί στις επιστήμες καί στην πολιτική, πολύ 
κακές όμως οί επιδόσεις τους στα πολεμικά, καί τις περισσότερες φορές είναι 
ράθυμοι. Γιά τις διαφορές αυτές αίτιος εΐναι ό ήλιος, πού δεν θερμαίνει επαρκώς 
τόν εγκέφαλο τών βορείων, άλλα καί τό σώμα τους, πού σκληραγωγείται. 
Αντ ίθετα, στους νότιους θερμαίνεται ό εγκέφαλος καί χαλαρώνει τό σώμα 4 . 
Μεταξύ τών δώρίυν τοΰ Baybars προς τόν Μιχαήλ ήταν καί μια καμηλο­
πάρδαλη, πού προκάλεσε μεγάλη έντύπίοση στον Παχυμέρη καί στους συγχρό­
νους του, δπως φαίνεται άπό τήν αναλυτική περιγραφή τοΰ ζώου καί τών 
αντιδράσεων τοΰ πλήθους
5
. 'Αλλά, μετά άπό τά αξιοπερίεργα, ό ιστορικό; 
καταλήγει στην πικρή διαπίστωση δτι οί συναλλαγές αυτές μπορεί νά προσέ­
φεραν προσωρινή ειρήνη στό κράτος, τελικά δμως αποδείχτηκαν επιζήμιες: 
οί Μαμελοΰκοι ισχυροποιήθηκαν μέ τή μεταφορά τών Κομάνων στρατιωτών 
καί τριάντα χρόνια αργότερα κατέλαβαν μεγάλο μέρος τής Συρίας καί τής 
Παλαιστίνης: ταϋτα μεν τω κρατοϋντι πεπράχαται δοκησει τοϋ συνοίσειν τοϊς 
ήμετέροις. Καί όσον μεν εις είρήνην άνυστάν ήν το πραγματευόμενον, άλλως 
δε καί ες μέγιστον έλνμήνατο**. 
1. Γιά τόν Baybars τόν Α' (1260-1277) βλ. G. W i e Ι, Encyclopédie de l 'Islam, τόμ. 
Χ',σελ. 1158-1160. 
2. Παχυμέρη Ιστορία 111.3:237. !-239.
 5. Γιά τή χρονολογία βλ Κ a i Ι 1 e Γ. Chro­
nologie Ι, σελ. 65. 
3. Γιά τις σχέσει; Μαμελούκων καί Κομάνων βλ. καί Λ. Γ. Κ. Σ α β β ί δ η, Οί Κο-
μάνοι καί τ<) Βνζάντιο, Βυζαντινά 13 (1985), (-- Δώρημα στον Ι. Καραγιαννόπουλο), σελ. 
955. 
4. Γιά τό χωρίο βλ. καί F. I. I s ρ e n s k ν, V izaiitiiskie istori k ι ο Mongolach ι egi-
petskich Mamliukach, Viz. Y rem. 24 (1926), σελ. 3-10. Άπηχοϋνται στό χωρίο ανάλογοι 
προβληματισμοί τών Αρχαίων 'Ελλήνων, όπως π.χ. στον 'Ιπποκράτη, «Ιίερί αέρων, υδά­
των, τόπων», στον Γαληνό, «περί Κράσεων», καί στα «Πολιτικά» τοϋ Αριστοτέλη, 1327b 
16-38. 
5. Παχυμέρη'Ιστορία 111.4:239, ,,-241, ,j. 
6. Παχυμέρη 'Ιστορία 111.4:241, ]_ 3 . Βλ. καί παραπάνω, σελ. 85 καί σημ. Ι. 
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8. Τα φυσικά φαινόμενα 
α. Οι κομήτες 
Οί κομήτες, όπως είναι γνωστό, γιά τή λαϊκή αντίληψη είναι προάγγελοι 
κακοκαιρίας ή ξηρασίας, καί θεωρούνται επίσης δαίμονες στό στερέωμα, ή 
προμήνυμα συμφορών, φόβων ή καί θανάτων1. Δύο περιπτώσεις κομητών ανα­
φέρει ό Παχυμέρης, συνδυάζοντας στή μνεία του τις λαϊκές καί τις επιστη­
μονικότερες αντιλήψεις τής εποχής του. Ή πρώτη περίπτωση είναι ή λεπτο­
μερής περιγραφή τοϋ κομήτη τοΰ 12642. Μετά άπό τήν αναφορά στα διάφορα 
χαρακτηριστικά τοΰ κομήτη, ό Παχυμέρης τονίζει δτι Ολοι δσοι τόν είδαν 
προαισθάνθηκαν οτι κάτι κακό θα συμβεί3. Κατά τόν ιστορικό επίσης ό κομή­
της θεωρείται προάγγελος τών καταστροφών τής Θράκης άπό τόν Izz-al Din 4 
καί τόν Κωνσταντίνο Τίχ: άναληπτέον και το τοϋ σουλτάν Άζατίνου, δς 
μοίρα τις γέγονε δυστυχής Μακεδόσιν, εϊπω δε και Θραξίν, καί το τοϋ κομή-
του προάγγελμα εις έκβασιν έθετο προφανή5. 
'Αναλυτικότερος είναι ό 'ιστορικός, δταν αναφέρεται στον κομήτη τοΰ 1301 e. 
ΙΙαρατηρήθηκε ξηρασία τής άνοιξης, θυελλώδεις άνεμοι, καθυστέρηση στή 
βλάστηση τών καρπών. Καί έκτος άπό τά φυσικά φαινόμενα, ό κομήτης προ­
ανήγγειλε μεγάλες συμφορές, οχι μόνο γιά τις ανατολικές επαρχίες, άλλα καί 
γιά δλη τήν αυτοκρατορία: μεγάλων εκείνος κατάρχει κακών, ου τώδε ή τώδε 
μέρει τών κατ' άνατολήν επεισφρησάντων τόπων άλλα πάσαν έπιληφόντων τήν 
καθ' ήμας οικονμένην εκ τής τών Περσΰ)ν επιθέσεως1. 






Τό Πάσχα τοΰ 1283, δπως κάθε χρόνο, αρχιερείς καί κληρικοί παρευρέθη­
καν στή λειτουργία τής 'Αγάπης καί αντάλλαξαν τον συνηθισμένο ασπασμό. 
1. Βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, τόμ. Λ' 2, Αθήνα 1948, σελ. 222-223.— Δ. Λ. Κ ρ ε κ ο ύ κ ι α, 
Τά προγνωστικά τον καιρόν εις τήν άρχαίαν, τήν μεσαιωνικήν και τήν νεα>τέραν 'Ελλάοα, 
Ά6ήνα 1964, σελ. 118-119.— V. S t e g e m a η, Komet, στό Handwör terbuch des 
deutschen Aberglaubens, τόμ. 5, Βερολίνο-Λιψία 1932-33, στ. 89-170. 
2. Βλ. λεπτομερή εξέταση τών παραλλήλων πηγών άπό τόν F a i l l e r, Pachymeria-
na, σελ. 192-195. 
3. Παχυμέρη'Ιστορία 111.23:295,4-ι0-
4. Γιά τόν Καϊκαούς Β' βλ. C. C a h e n, Encyclopédie de l 'Islam, τόμ. Γ', σελ. 846-
847 καί PLP, άρ. 328. 
5. Παχυμέρη Ιστορία 111.25:301,
 n ν3. 
6. Παχυμέρη'Ιστορία Χ.14:304, ι2-306, 2 .—Ρ.λ καί Y. ( « r u m e I, La Chronologic, 
Παρίσι 1959, σελ. 474. 
7. Παχυμέρη'Ιστορία Χ 1 4:305,
 1 9-306, ,. 
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Καί ό ΙΙαχυμέρης σαρκάζει: ην δε άρα γέλως καί ειρωνεία το τότε πραχθέν1. 
Οί έριδες ενωτικών καί άνθενωτικών είχαν φθάσει σέ οξύτατη κρίση καί κα­
νέναν δέν ξεγελούσαν οί υποκριτικές αυτές εκδηλώσεις ομονοίας. Κατά σύμ­
πτωση, τήν ημέρα εκείνη στον ουρανό φάνηκε λαμπρότατος ό πλανήτης Κρό­
νος. ώς θεϊκή επιταγή γιά ειρήνευση μεταξύ τών κληρικών. 'Άν καί πολλοί 
θεώρησαν τό φαινόμενο ευνοϊκό, πιστεύοντας οτι θα υπερισχύσει τό φως τών 
αγαθών καί θα υπερνικηθούν οί δυνάμεις τού σκότους μέ τήν παρουσία τοΰ 
νέου Ηατριάρχη, ό ΙΙαχυμέρη: αποκλίνει προς τήν άλλη εξήγηση τοΰ γεγο­
νότος. οτι δηλαδή προαναγγέλλει τήν επικείμενη πτώση τών ισχυρών εκκλη­
σιαστικών τής εποχής. Οπως καί έγινε: το γαρ αστέρος ύψωμα τω μεγαλείο) 
τών ανδρών παραβάλλοντες τα κρονικόν καί ψνχράν αντοΐς ενετίΟονν, ώς π)\χθη-
σομένοις τω κούει τών συμε/ορών, ό δή κατά πόδας ήκολοέ'θει2. ' 11 προτίμηση τής 
απαισιόδοξης αυτής ερμηνείας ενισχύθηκε καί άπό τό όνειρο ενός άπό τους 
αρχιερείς, οτι διαλύθηκε ο θρόνος οπού έκάθοντο, καί οτι όλοι τους έπεσαν 
κατά γης, προσφέροντας θέαμα άξιολύπητο 3 . 
Αίγο καιρό αργότερα, στις αρχές Μαΐου, έπεσε βροχή αίματος, καιρικό 
φαινόμενο πού επίσης έθείορεί'το προμήνυμα συμφορών4. Ό ΙΙαχυμέρης δέν 
παραλείπει νά σημειώσει τό φαινόμενο, χωρίς Ομως νά τό συνδέει μέ συγκε­
κριμένο γεγονός. 'Απλώς τό αναφέρει, οποιοδήποτε κι αν ήταν τό αίτιο, επει­
δή δέν τό θεωρεί άπζιδον προς τή συγγραφή του°. 
γ. ΟΊ εκλείψεις 
Μία περίπτωση έκλειψης τής σελήνης αναφέρει ό ΙΙαχυμέρης, τού 1302. 
άλλα δέν επιμένει ιδιαίτερα στην περιγραφή της. 'Απλώς παραθέτει τους αντί­
στοιχους στίχους άπό τό αυτοβιογραφικό του ποίημα τονίζοντας οτι ή έκλειψη 
είχε προβλεφθεί άπό τους αστρολόγους τού αυτοκράτορα". 
δ. ΟΊ σεισμοί 
' \ρκετούς σεισμούς αναφέρει ό ΙΙαχυμέρης στο έργο του. Λεν φθάνει στην 





3. Παχυμέρη'Ιστορία ΥΠ. 16:49, ,.> ,,,. 
4. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ό.π., τόμ. Α' 2. σελ. 223-224.— S Ι e μ e ni a li, Hliilregcn, στό 
Handwörterbuch . . . , ο.π.. τόμ. Ι, Ι927.στ. Ι445-Ι447 
5. ΙΙαχυμέρη'Ιστορία ΥΠ. 18:54.,, .,„. 
6. Παχυμέρη 'Ιστορία Χ. 15:306,
 ; !_21. Πρβλ. P i a S e l l ill ί d. Zur Chronologie von 
Pachymeres, Andronikos. L. II-l'II, BZ 54 (1958), σελ. 8 5 , — Ό Παχυμέρης αναφέρει 
επίσης ότι έκλειψη ί)λίου προανήγγειλε τό θάνατο τοϋ Θεοδώρου Β' Αάσκαρι (Ιστορία 
1.13:59, j ,,), φαίνεται όμως ότι ό ιστορικό; επηρεάστηκε άπό τή σκηνή τοϋ θανάτου τοϋ 
Ίησοϋ στό Ευαγγέλιο τοϋ Λουκά (23.
 i t 4-,1. καί ότι παρόμοιο καιρικό φαινόμενο δέν πα­
ρατηρήθηκε: Γ a i l l e ι*, σελ. 58, σημ. 2. 
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πρωτοποριακή γιά τήν εποχή της εξήγηση τοΰ Φωτίου, δτι οί σεισμοί οφεί­
λονται σέ «πλησμονήν υδάτων» καί δχι σέ αμαρτήματα1, άλλα θεωρεί τους 
σεισμούς εκδήλωση θεϊκής δυσαρέσκειας. Καί τις περισσότερες φορές προ­
σπαθεί νά εντοπίσει τά συγκεκριμένα αίτια, στα οποία οφείλονται οί σει­
σμοί. Πάρα πολύ επιμένει ό ιστορικός στην περιγραφή τών δυσμενών καιρι­
κών φαινομένων πού συνόδευσαν τήν απομάκρυνση τοΰ Ιΐατριάρχη 'Αρσενίου. 
'Ιδιαίτερα τονίζει ό ΙΙαχυμέρης δτι ένώ ό καιρός ήταν αίθριος, γύρω στα μέσα 
Μαΐου τοΰ 12612, δταν έφθασαν οί απεσταλμένοι τοΰ αυτοκράτορα γιά νά 
παραλάβουν τόν 'Αρσένιο γιά τήν εξορία του, ξαφνικά συννέφιασε, ξέσπασε 
χαλάζι, βροντές καί αστραπές
3
. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 23 'Ιουλίου 
Ι265*1, καί ό ίδιος ο Παχυμέρης ήταν μέλος τής αποστολής, ή όποια επρόκει­
το νά ανακοινώσει στον 'Αρσένιο τις κατηγορίες εναντίον του. Λεινή κακοκαι­
ρία τους συνόδευσε κατά το ταξίδι τής επιστροφής τους στην Κωνσταντινού­
πολη, μετά τήν υπερήφανη απάντηση τοΰ 'Αρσενίου, οτι εκείνος θα εξακολου­
θούσε νά προσεύχεται για τή σωτηρία τοΰ αυτοκράτορα, όσο κι αν εκείνος τόν 
είχε εξορίσει σ'αυτήν τήν ερημιά τής Προικοννήσου0. Ή κακοκαιρία ανάγκα­
σε τήν αποστολή νά καταφύγει στον Γαληνολιμένα τής Προικοννήσου. 'Εκεί 
έγιναν μάρτυρες ενός φοβεροΰ σεισμού, πού άπέκοψε τήν κορυφή τοΰ βουνού 
καί τήν έριξε στή θάλασσα, μέ αποτέλεσμα νά πλημμυρίσει ή περιοχή. "Ολα 
αυτά θεωρήθηκαν συνέπεια τοΰ δτι δέν είχαν τήν ευλογία τοΰ Ι Ιατριάρχη". 
Πολύ παραστατικά περιγράφεται άπό τόν Παχυμέρη ό σεισμός τοΰ Δυρρα­
χίου, τόν Μάρτιο τοΰ 12707. Ή προειδοποίηση άρχισε μέ ασυνήθεις κρότους 
πού προανήγγειλαν τό κακό, έως δτου μια ήμερα οί κρότοι εντάθηκαν, γιά νά 
επακολουθήσει τή νύκτα φοβερός σεισμός, πού δέν ήταν απλό τρεμούλιασμα 
τής γής, άλλα φοβερός άνατιναγμός. πού ανέτρεψε τήν πόλη συθέμελα. Πολλοί 
παγιδεύτηκαν μέσα στα ερείπια. 'Ακόμη καί όσοι βγήκαν στους δρόμους κιν­
δύνευαν, γιατί ή ρυμοτομία τής πόλης ήταν τέτοια, ώστε πολλοί νά παγιδεύονται 
άπό οικίες πού κατέρρεαν. Τά ξημερώματα έτρεξαν οί περίοικοι μήπως μπο­
ρέσουν νά σώσουν παγιδευμένους, πιό πολύ δμως γιά νά λεηλατήσουν τις 
οικίες τών δύστυχων ιδιοκτητών. Ή φυσική καταστροφή ολοκληρώθηκε άπό 
Ι. Βλ. Συμεών Μάγιστρος (CSHB), σελ. 673. 
2. F a i l 1 e r , Chronologie Π, σελ. 163. 
3. Παχυμέρη 'Ιστορία W.8:353,
 24_2 8. 
4. T a i l l e r , Chronologie I I , σελ. 175-176. 
5. Παχυμέρη 'Ιστορία IV. 16:373, 2 β -375, l s . Πρβλ. Σ υ κ ο υ τ ρ ή , ο.π., σελ. 301. 
6. Παχυμέρη 'Ιστορία IV.16:374,
 2 Ι -377, β.- - Πρβλ. Σ υ κ ο υ τ ρ ή , ό.π., σελ. 301. 
7. Γιά τή χρονολογία βλ. F a i 11 e r, Chronologie I I , σελ. 214-218.— Πρβλ. G r li­
ni e 1, ό.π., σελ. 481.— D u e e 1 1 i e r, Les seismes en Mediterranee Orientale du Xlème 
au Xtlïème siècle. Problèmes de méthode et résultats provisoires, Πρακτικά του I E ' 
Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. IV, Αθήνα 1980, σελ 103-1 13, κυρίως σελ, 
1 1 0 . — Τ ο ΰ ΐ δ ι ο υ , Facade Maritime. . .. ό.π., σελ 176-177. 
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τήν έφοδο τών διασ<υθέντων, πού δέν άφησαν τίποτε όρθιο. Ό ΙΙαχυμέρης 
προσθέτει δτι καί ό ίδιος ο Μητροπολίτης τής πόλης, ό Νικήτας
1
, ήταν μεταξύ 
τών τραυματιών, καί είχε αναγκαστεί νά φύγει έντρομος2. 
"Αλλη μνεία σεισμού γίνεται δταν ό 1 Ιαχυμέρης εξιστορεί τά διάφορα μέτρα 
τοΰ Μιχαήλ Π' εναντίον προσώπων πού υποπτευόταν οτι υποστηρίζουν τον 
'Ιωάννη "Αγγελο
3
, τόν μικρό γιο τοΰ Μιχαήλ Π' τής 'Ηπείρου 1 . Μεταξύ τών 
υποστηρικτών τοΰ Ι ω ά ν ν η ήταν καί κάποιος γιατρός ΙΙερδίκκας, ό οποίος, 
δταν ό Μιχαήλ Η' αποφάσισε νά τυφλώσει τόν Ι ω ά ν ν η "Αγγελο, ένώ τότε 
συνέπεσε νά γίνει ένας σεισμός, δήλωσε τήν κατάπληξη του για τό δτι δέν 
γκρεμίζεται τό βουνό, ώστε νά τους πλακώσει για τά άνοσιουργήματά τους. 
Καί γιά τιμωρία του ό Περδίκκας έχασε τή μύτη του 5 . 
Δυσοίωνα φαινόμενα παρατηρήθηκαν κατά τήν άνάρρησ/; τού 'Αθανασίου 
τοϋ Α '
β
 στον πατριαρχικό θρόνο. Ό Παχυμέρης μας πληροφορεί οτι εκτός 
άπό μια σεισμική δόνηση, συνέβησαν καί τα ακόλουθα: σείστηκαν οί λαμπάδες 
τοΰ πολυελαίου καί οί παριστάμενοι κληρικοί θεώρησαν δτι είναι σημάδι εκ­
βολής τοΰ Πατριάρχη. 'Ανάλογο σημείο είχε παρατηρηθεί κατά τις ενθρονί­
σεις όλων τών Πατριαρχών, άπό τόν 'Αρσένιο καί μετά". 'Ακολουθεί σκηνή 
βιβλιομαντείας, συνήθης γιά τους Βυζαντινούς καί αναγνωριζόμενη καί άπό 
τήν εκκλησία
8
: Φέρουσι γάρ τι κάκ τούτων επί τοις τελουμένοις οί πολλοί 
πίστεις, καν ονκ αναγκαία ή έπισημανσις9. "Οταν ό Μητροπολίτης Νικομή­
δειας Καράκαλλος
1 0
 άνοιξε τό ευαγγέλιο, διάβασε τό ρητό Τω διαβόλω καί τοις 
άγγέλοις αι)τοϋ1ί. Γρήγορα γύρισαν τά φύλλα γιά νά βρουν άλλο ρητό, άλλα 





Η τ α ν όμως αργά γιά νά καλυφθεί τό θέμα, γιατί ήδη 
το αληθές iq ημίζετο1Ά. 'Λφοΰ διασκεδάστηκαν οί ανησυχίες, μέ τό επιχείρημα 
δτι κάτι άλλο έπρεπε νά υποδηλώνει τό ρητό, πραγματοποιήθηκε ή χειροτονία 
1. PLP,ip 20276. 
2. Παχυμέρη Ιστορία Υ 7: 457, ι 8 -Ί0Ι, _, 
3. P o l e m i s, ό.π., σελ. 95, άρ. 50. 
4 Παχυμέρη 'Ιστορία VI 24:613, ,-619, _> 
5. Παχυμέρη'Ιστορία VI 24:615,-, ,,,. 
6. Βλ. V 1 i e e - M a r y M. T a l b o ) . The Correspondence of ithanasius /, Pa­
triarch of Constantinople (Cl'"II Β ΥΠ), Ουάσιγκτον 1975, σελ xi\. 
7. Παχυμέρη Ιστορία, ΥΙΠ. 15:1 46,,,
 n 
8. Για τή βιβλιομαντεία βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ό.π., τόμ Υ 2, σελ 158. Πρβλ. Ο 
\ α μ ψ ί δ η, "// òià TOC βιβλίον τον Ιϊναγγελίαν μαντική. \αογραφία 33 (1982-84), σελ 
439-4 40. 
9 11 αχυ μέρη Ί στο? ία \ 111 15 * Ι 4 6. ,, , -
10. Ρ LP, ά? Ι 1096. 
11. Ματϋ. 25,4ΐ 
12. Μάρκ Ί , ,» 
13. Ι Ι α χ υ μ έ ρ η ' Ι σ τ ο ρ ί α \ III 15.1 47. , 
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τοΰ 'Αθανασίου. "Οσοι βέβαια είχαν αντιρρήσεις καί δσοι θυμήθηκαν ανάλογη 
περίπτωση κατά τή χειροτονία τοΰ 'Αρσενίου
1
, σίγουρα μετά άπό εξι χρόνια. 
πού ό 'Αθανάσιος εγκατέλειψε τόν Πατριαρχικό θρόνο, Οά αισθάνθηκαν τήν 
ικανοποίηση νά επαληθεύονται οί φόβοι τους. 
Τήν πρώτη Ιουνίου τοΰ 1296 2 καί ένώ ό 'Ανδρόνικος βρισκόταν στή Λά-
ματριν συνέπεσε νά γίνει ισχυρότατος σεισμός γύρω στα μεσάνυκτα, ένώ οί 
μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις 17 Ιουλίου. Προκλήθηκαν χά­
σματα στή γη, πλημμύρες, πτώσεις ναών καί οικιών. Ό πρώτος σεισμός 
έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη. Γκρεμίστηκε ή οροφή τοΰ ναού 
τών Αγίων Πάντο^ν
3
. Γκρεμίστηκε επίσης τό μεγάλο άγαλμα τοΰ 'Αρχαγ­
γέλου Μιχαήλ, πού βρισκόταν στό ναό. Σ τ α πόδια τοΰ αγάλματος υπήρχε 
ό αυτοκράτορας Μιχαήλ Ι Γ , προσφέροντας στον άγιο ομοίωμα τής πόλης. 
Τό κεφάλι τοΰ αγάλματος κόπηκε, ένώ άπό τά χέρια τοΰ Μιχαήλ έφυγε ή 
πόλη. Φυσικά, δυσμενέστατη ήταν ή εντύπωση άπό τό γεγονός αυτό, καί γιά 
τόν απλό λαό, άλλα καί γιά τόν δεισιδαίμονα 'Ανδρόνικο, πού επέστρεψε εσπευ­
σμένα 4. Ό 'Ανδρόνικος θεώρησε δτι ό σεισμός ήταν έκδήλο,ιση θεϊκής οργής 
γιά τή διαφθορά τής δικαστικής εξουσίας. 'Αποφάσισε μεταρρυθμίσεις καί ό 
Παχυμέρης περιγράφει μέ λεπτομέρειες τή λιτανεία πού πραγματοποιήθηκε 
καί αναφέρει δτι ό 'Ανδρόνικος μίλησε μέ αυστηρά λόγια στό συγκεντρωμένο 
πλήθος ύποδηλών μεν καί μήνιμα θείον το γεγονός, παραπτόμενος δε και 
αυτών ώς άμελώς διαγόντων και άνεπιστρόφως εχόντων προς νόμους θείους 
και δικαιώματα5. Πράγματι σέ λίγες μέρες ό 'Ανδρόνικος εξέλεξε νέο δωδε-
καμελές σώμα δικαστών καί άναγνώστηκε ειδικός γιά τήν περίσταση χρυσό-
βουλλος λόγος
6
. Μικρή πάντως ήταν ή διάρκεια τοΰ θεσμού αυτού: και φοβεροί· 
καθίστατο δικαστήριον, μεγάλφ τε καϊ μικρώ έπ' ίσης τάς κρίσεις έκφέρον, 
εΐ και μή εις μακράν διετέλεσεν, άλλα κατ' ολίγον, κατά τάς το)ν μουσικοιν 
χορδών κρούσεις, εξησθενηκάς διαπεφωνήκει
7
. 
Σεισμός πάλι ήταν ή αιτία νά επανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο τό ί'ΜΥΛ 
Ι. 'Όπο^ς πληροφορεί πάλι ό Παχυμέρης (Ιστορία VIII. 15: i 4t7, ,j„ l4). 
2. Γιά τή χρονολογία βλ. S e h m i d, δ.π., σελ. 85. 
3. Γιά τό ναό βλ. .1 a n i n, Géographie ecclésiastique, O.K., σελ. 389-390. 
4. Παχυμέρη 'Ιστορία IX.15:233,
 Β
-235,
 1 0. — Πρβλ. Γ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η Ά ρ ν ά-






6. D ö l g e r , Begesten, άρ. 2188. 
7. Παχυμέρη 'Ιστορία IX.17:237,
 s
- 8 .— Πρβλ. Λ. Μ α υ ρ ο μ ά τ η , ΟΊ Πρώτοι Πα­
λαιολόγοι. Προβλ,ήματα πολιτικής πρακτικής και Ιδεολογίας, ΆΟήνα 1983, σελ. 37-38, 
όπου τονίζεται δτι ή μεταρρύθμιση αυτή, όσο καί ή ανάλογη τοϋ Ανδρόνικου Γ' 33 χρό­
νια αργότερα μέ τους καθολικούς κριτές, έμειναν χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα και οτι ή 
άρχουσα τάξη στις σχέσεις της μέ τό κράτος καί τις κατώτερες τάξεις δροϋσε πέρα άπό 
νόμους καί θεσμούς. 
7 
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ό 'Αθανάσιος'. Ό Πατριάρχης 'Ιωάννης ÌB ' Κοσμάς δέν ήταν σταθερός στις 
αποφάσεις του καί πολλές φορές ή μοναδική διέξοδος στα προβλήματα πού 
αντιμετώπιζε ήταν νά υποβάλει τήν παραίτηση του. Έ ν ώ διεξάγονταν διαβου­
λεύσεις τοΰ 'Ανδρόνικου μέ τους εκκλησιαστικούς, ώστε νά βρεθεί κάποια 
λύση, ό αυτοκράτορας ανακοίνωσε, καί όλοι τόν πίστεψαν, δτι τόν έπ
1
 σκέφθηκε 
ένας μοναχός, ό Μηνάς Σκωλήκης, γνωστός οπαδός τού 'Αθανασίου, καί ζ ή ­
τησε επιμόνως νά τόν συναντήσει. Ό 'Ανδρόνικος αρχικά δέν έδωσε σημασία, 
άλλα ό μοναχός επέμεινε οτι πρέπει νά τόν συναντήσει πριν νυκτώσει. Τότε 
ό 'Ανδρόνικος τόν δέχτηκε. Μόνος μόνω τω βασιλεϊ2 ό Σκωλήκης τοΰ ανα­
κοίνωσε δτι κατά τήν επίσκεψη του στον 'Αθανάσιο, ό τέως Πατριάρχης ήταν 
σκεπτικός καί στενοχωρημένος, γιατί θεία έμπνευση τόν έκανε νά προαισθά-
νεται πολλά επικείμενα δεινά. Ή συμβουλή τοΰ 'Αθανασίου ήταν νά πραγ­
ματοποιηθούν ολονυκτίες σέ δλες τις Μονές κατά τά επόμενα βράδια, καί νά 
ζητηθεί ή θεϊκή βοήθεια. Ό Ανδρόνικος θεώρησε βάσιμους τους φόβους τού 
'Αθανασίου καί διέταξε νά πραγματοποιηθούν οί ολονυκτίες. Οί λίγες αμφι­
βολίες τού 'Ανδρόνικου διαλύθηκαν δταν αργότερα, ένώ αγρυπνούσε, αντιλή­
φθηκε ελαφρό σεισμό, μόλις αισθητό τω γρίΐγοροϋντι'Λ. Ό ' Χνδρόνικος δέν 
ανήγγειλε ακόμα τίποτα, άλλα δταν μετά άπό δύο ημέρες έγινε ισχυρότερος 
σεισμός (χωρίς πάντως σοβαρές υλικές ζημίες, όπως φαίνεται), διέταξε συγ­
κέντρωση τοΰ κλήρου, θέλοντας να μάθει τή γνώμη τους γιά τόν μοναχό 
πού προέβλεψε τό σεισμό, χωρίς ομο>ς νά αποκαλύπτει τό ονομά του. Οί 
γνώμες τών παρισταμένων διχάστηκαν. "Αλλοι έλεγαν οτι πρόκειται γιά θείαν 
πρόρρησιν. άλλοι έλεγαν οτι πρόκειται περί άτομου κλέπτοντας τήν τον θεού 
δόξαν, εκ τοϋ τα τω θεώ πρέποντα προαρπάζειν*. Κανένας δμως δέν εξέφερε 
υπεύθυνη γνώμη, αφού δέν γνώριζαν ποιος έκανε τήν πρόβλεψη. Παρά τις προ­
τροπές τους νά αποκαλυφθεί τό όνομα, ο 'Ανδρόνικος δέν υποχώρησε. Τήν 
επόμενη ημέρα τους ξανασυγκέντρωσε καί ξεκίνησαν μέ τά πόδια προς άγνωστη 
κατεύθυνση. Ό προορισμός βέβαια ήταν ή Μονή Ξηρολόφου5, τό έρημητήριο 
τοΰ 'Αθανασίου. Καί ό μόνος πού τό ήξερε ήταν ό ΙΙατριάρχης 'Αλεξανδρείας 
'Αθανάσιος'*, δηλωμένος εχθρός τού ΙΙατριάρχη τής Κωνσταντινούπολης (για 
τό λόγο αυτό δέν ακολούθησε τήν πορεία). "Ολοι οί άλλοι ζήτησαν άπό τόν 
Ι. Τ a Ι h ο Ι, ό.π.. σελ w i i - w i i i — Ι, a ι ο ιι. ό.π.. σελ. 335.— Χ i e n I, Last Cen-
turies, ό.π.. σελ. 109-110. Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ. Chiurli and Society in the Last Centimes of 
Ιίι/:αιι!ιιιιιι,Κ'χίμτ:ζι~ζ, 1979, σελ. 12-14 
2. Ι Ιαχυμέρη 'Ιστορία \ .34:360. , . 
3. Ι Ιαχυμέρη'Ιστορία Χ.34:362.
 12. 
4. Πα/υμέρη'Ιστορία Χ.35:363, ,,
 ι ; 
5. Γιά τή Μονή Ξηρολόφου βλ ,1 a il i n. Constantinople Byzantine. '<',-.. σελ. 439-
4 40. — Τ ο ΰ ί δ ι ο υ. Géographie ecclésiastique, ο.π., σελ. 10-1 1. 
6. Άρχιμ. Χ. II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ. Ό \ ίλείανοοείας \ ίΟανάσιο; li' 12ìli-131(i. ΕΕΗΣ 
6 (1929), σελ. 3-13.— PLP,i?. 4 13. 
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'Αθανάσιο τόν Α' νά τους ευλογήσει καί νά επανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο
1
. 
Καί μετά άπό ένα εξάμηνο περίπου πάλιν επίσκοπος, ίόσπερ εκ μαγγάνου 
τινός τής επί τω σεισμώ δοξάσης προγνώσεως εις τό μέσον ριφείς, àva's αίνεται 
ο μηδ' οϊός τε είναι τήν ίεράν αρχήν άναλαβεΐν προαιοονμενος2. Ή μυστική 
συνομιλία τοΰ αυτοκράτορα μέ τόν Σκωλήκη, ή άρνηση τοΰ ' \νδρονίκου νά 
φανερώσει τό όνομα τοΰ 'Αθανασίου, Ολα αυτά δικαιολογούν τή σκέψη δτι 
ίσως υπήρξε κάποια κατάλληλη εκμετάλλευση τοΰ θέματος τής πρόβλεψης τοΰ 
σεισμού άπό τους κύκλους τοΰ Πατριάρχη, πού βασίστηκαν καί στή γνωστή 
δεισιδαιμονία τοΰ 'Ανδρόνικου3. Οί απόψεις τής αντίθετης μερίδας εκφρά­
ζονται παραστατικότατα στην αλληγορία τοϋ 'Αθανασίου 'Αλεξανδρείας (πού 
παραδίδει ό Νικηφόρος Γρηγοράς) 4 , γιά τό γάτο τοΰ σκυτοτόμου, πού ήταν 
κατάλευκος, άλλα κάποτε, πέφτοντας στό υγρό πού χρησιμοποιούσε τό αφεντικό 
του γιά τά δέρματα, μόλις διασώθηκε κατάμαυρος. Τά ποντίκια αρχικά θεώ­
ρησαν δτι τώρα πού ό γάτος έγινε καλόγερος, δέν θα θέλει τήν κρεωφαγία καί 
ξένοιασαν. Σύντομα δμως διαπίστωσαν μέ απογοήτευση τους δτι τά νύχια 
του παρέμεναν εξίσου κοφτερά. Καί ή δεύτερη πατριαρχία τοΰ 'Αθανασίου 
τοΰ Α' δέν θα ήταν λοιπόν καλύτερη άπό τήν πρώτη, δσο κι άν είχε προηγηθεί 
παραμονή του στό μοναστήρι. 
Τελευταίος στή σειρά τών σεισμών πού περιγράφει ό Παχυμέρης 5 είναι ό 
σεισμός τής Ρόδου, στις 8 Αυγούστου τοΰ 1303. Λίγο καιρό αργότερα επακο­
λούθησε τουρκομανική εισβολή στό νησί6. Ό σεισμός δέν έγινε αισθητός στην 
Κωνσταντινούπολη, άλλα ορισμένα άλλα μέρη, όπως ή 'Αλεξάνδρεια, ή Με­
θώνη, ή Κορώνη καί ή Κρήτη υπέστησαν μεγάλες καταστροφές 7 . 
1. Παχυμέρη 'Ιστορία Χ.34-ΧΙ. 1:359,4-369, „,. 
2. Παχυμέρη 'Ιστορία XI.7:384,
 ;)^β. 
3. Είναι γνωστό ότι γενικά οι απόψεις τοΰ Αθανασίου επηρέαζαν πολύ τόν Ανδρόνικο, 
πού τόν διέκρινε καί κάποιο δέος απέναντι στον Πατριάρχη. Γιά τις σχέσεις τών δύο ανδρών 
βλ. G i l l , Emperor Andronicus Hand Patriarch Athanasios Ι, Βυζαντινά 2 (1970), σελ. 
11-19.— Ν. D. Β a r a b a n ο ν, Otnosenija eerkvi i gosudarstva ν Vizantii na rubele 
XIH-XIV vv (Patriarch Afanasii I i Andronik 11 Paleolog), l iazvit ie Fcodalizma ν 
Centralnoi i jugovostoünoi Evrope, Σβερντλόφσκ 1983, σελ. 52-63. Ό 'Ιωσήφ Καλόθετος, 
οπαδός τοϋ Αθανασίου, στον βίο τοΰ Πατριάρχη (εκδ. Δ. Τ σ ά μ η, 'Ιωσήφ Κα/.οθέτον 
Συγγράμματα, Θεσσαλονίκη 1980, σελ, 453-502), τονίζει δτι ή δεύτερη ανάρρηση τοΰ Α θ α ­
νασίου στον πατριαρχικό θρόνο οφείλεται στην πρόγνωση τοΰ σεισμοΰ (ό.π., σελ. 493-494). 
4. Γρήγορα'Ιστορία VII.1:1.216,
 2 1 -217, 1 3 . Πρβλ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , δ.—., σελ. 10. 
5. Παχυμέρη 'Ιστορία XI.11:392, 1 7 -393, 5. 
6. Πρβλ. Λ. G. C. S a ν ν i d e s, Rhodes from the End of the Cabalas Rule to the 
Conquest by the Hospitallers, A.D. 1250-1309 (ανέκδοτη ανακοίνωση στό 17ο Διεθνές 
Βυζαντινολογικό Συνέδριο τής Ουάσιγκτον), σημ. 48-49, όπου ολη ή σχετική βιβλιογραφία. 
7. Μέ αφορμή τους πρόσφατους σεισμούς τής Καλαμάτας, ή Φ λ ω ρ ε ν τ ί α Ε ύ α. γ-
γ ε λ ά τ ο υ - Ν ο τ α ρ ά έγραψε σύντομο εκλαϊκευτικό άρθρο στην εφημερίδα «Τό Βήμα» 
(άρ. 11868) τής 21-9-1986, χρησιμοποιώντας ώς τίτλο τή φράση τοϋ Παχυμέρη καί τέι 
πολ.λά τής Πελαποννήσον. . . σεισμον γεγόνασι παρανάλω/ια ('Ιστορία XI.11:893,
 4~r,). 
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Ί Ι περιδιάβαση αύτη στό ιστορικό έργο τοΰ ΙΙαχυμέρη έδειξε, πιστεύω, 
δτι ό ιστορικός, παρά τή λογιότητά του, κατά βάθος πίστευε σέ πολλές προ­
λήψεις καί δεισιδαιμονίες τής εποχής του. "Οσο κι αν σέ ορισμένες περιπτώ­
σεις εκφράζει τις επιφυλάξεις του (ιδιαίτερα δταν διηγείται γεγονότα στα οποία 
υπεισέρχεται ό ανθρώπινος παράγοντας), φανερή είναι ή ευλάβεια καί ή συγ­
κίνηση του στις περιπτώσεις όπου ή θ ε ί α Πρόνοια παρουσιάζει δείγματα της. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο εκκλησιαστικός Παχυμέρης είναι ιδιαίτερα ευαί­
σθητος, ιδιαίτερα επιρρεπής να αναγάγει τά γεγονότα σέ εκδήλωση θεϊκής δυσα­
ρέσκειας. Οί δύσκολες στιγμές τής αυτοκρατορίας, μέ τους εξωτερικούς κιν­
δύνους άπό δλα τά σημεία τού ορίζοντα νά συσσωρεύονται απειλητικοί, ένώ 
καί οί εσωτερικές έριδες (εκκλησιαστικές καί πολιτικές) κλυδώνιζαν επικίνδυ­
να τό κράτος, αποτυπώνονται μέ μελανά χρώματα καί σέ αυτά τά ψήγματα 
άπό τό ιστορικό έ'ργο ενός παρατηρητή τοϋ επερχόμενου τέλους τής αυτο­
κρατορίας. Ό Παχυμέρης σχολίασε μέ τόν δικό του τρόπο τά γεγονότα τής 
εποχής του, αφήνοντας νά διακρίνεται όλη ή αγωνία του γιά τό μέλλον, γιά 
τό όποιο δέν υπήρχαν στοιχεία πού νά δικαιολογούν αισιοδοξία. 
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